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EN LA e s c u n ; 
ñUCST«OS U R V O Z 
tí í de la publicación d d Real 
" ^ i f enseñanza de la Doctri-
ttecfCl0,f escalas primarias, ha ^cj-ito 
^ c ! l f í S s de Meudizábal catedra-
^ ^- brecho natural en la Umvcm-
*<* % m < * * ' c l si'guicntc 090 
¿ ¿ a la Gaceta lo que la gran 
« P r o f e s o r a d o rechaza. . 
^ abre la nueva era de la. desens-
# o y * rXra las escuelas nacionales. 
^ t o c S e la acción tutelar del Es-
m ' I 1 ^ -ritos de una Prensa antt-
t M ^ i ^ J reclamaciones de ww 
forman la nota f f : r f e íw^íros, que t u ^ x » 
• ^ rlol magnífico y 
f ¿ maeftros católicos de Es-
pa¿a- _ i)orra y se olvida lo que iK>r 
HOfW1o se glorifica y conmemora de 
0 t í ^ b so emne y oficial: «La^religión 
f 1 nación española es y sera perpe-
de . n í r i a católica apostólica romana. 
S verdadera; la nación la protege i>or 
f ^ S f y i^tas y prohibe el ejercí-
L U e ^ S e r a otra.» Esto dijeron las 
t £ de Cádiz en la Constitución, que 
L su fruto más sazonado. _ 
no dice el Estado oficial lo mismo, 
/ ¿ . e m b a r g o , el voto del pueblo si-
L aiK-obartdo pn esto lo que dijeron 
abuelos en aquella celebre Asain-
L 'Cuente el excelentísimo señor mi-
nistro de Instrucción pública los votos 
elevaos á su ilustrada consideración y 
vea dónde está la mayoría, y si, como 
no dudamos, trata de gobernar con arre-
do á los principios de la verdadera re-
Iresenlación, reconozca la necesidad de 
sue üfáMa a lgún género de contado en-
Iré el representante y el representado, y 
•«se contexto 110 se concibe sino cuando 
hvoknlad de un cuerpo se ha transfun-
dido en el otro». _ 
Hoy, para demostrar la exactitud de 
esa fórámla de Duguit, se ha echado a^ 
cesto de los papeles el sufragio potentí-
simo y abrumador del profesorado cat6-
lico, - así oficial como privado, y el de-
creto ya se impone desde las columnas 
'de la "Gaceta y por las autoridades, que 
han de cumplirlo y hacerlo cumplir. 
Hoy debemos emprender los católicos 
COK energía , y perseverancia el victorioso 
camino -de nuestras reivindicaciones y re-
cordar que nuestros sufragios han ele-
vado'ú Lis Cámaras á nuestros represen-
tauted en Cortes, y entre ellos e s l án los 
que aos gobiernan. 
Hoy debemos pedirles á nuestros di-
putados y senadores cine al reanudarse 
las sesiones de Cortes exijan al Gobier-
tio ías responsabilidades que proceden, por 
haber derogado mediante un Real decre-
to cl Concordato celebrado con la Santa 
vSedc en cuanto dispone que la instruc-
'aión en las escuelas públ icas se rá en to-
do conforme á la doctrina de la re l ig ión 
calólica (art. 2.0), y no hay sutilezas ni 
telpas que justifiquen la conducta de 
«11 contratante que, en perjuicio del otro 
contratante, revoca por su propia y sola 
voluntad una de las obligaciones que pro-
metió cumplir. Esa ley del Estado no 
míe revocarse por un Real decreto, ni 
siquiera por una ley puramente secular, 
v toda dificultad que pueda suscitarse pa-
ra su aplicación, el Santo Padre y S u 
mmtoA Católica se p o n d r á n de acuerdo 
Pin moherla amigablemente (art. 4 5 ) . 
Hoy debemos formar el propósito' f i t -
c p í ^ i r garantías á los que quieran 
caixarsc nuestra confianza y nuestro vo-
v ^ 11311 ^c ser ccJc>s0S defensores 
• ¿ ¿ V - ÍÓ11 católica en sus actos p ú -
y. como representantes nuestros, y. 
| 0I' ventaja de ellos mismos, porque 
$ ¿ M ® C ó l i c o s en su conducta pr i -
T3' miiclericales en su conducta 
taJS ^ podremos hacer aquéUa chis-
h o u i b í ^ ' n ^ Sl el diabl0 sc "eva al 
'̂ uiaoô 1 T C0' ¿dónde á parar doh 
^ ja„ , ^ como sabemos que na-
ciefe entrará en cl reino de los 
^ '10 sabemos á qu ién 'podrá endo-
tds icsponsabilidades que personal-
iica Y 
armonioso 
tradicionahsta, protesta del Real decreto, 
recientemente publicado, sobre la enseñau-
za religiosa en las escuelas públ icas . 
Termina Don Jaime su hermoso docu-
mento declarando hallarse al lado del gran 
pueblo católico, y ofreciendo hasta la vida, 
si as í lo exigiere el interés supremo de la 
Religión y de la Patria. 
Protesta popular. 
(Cont inuación. ) 
Nombres tomados de las firmas y tarjetas 
dejadas ea las puertas y atrio de la parro-
quia de Santa María la Real de la Almude-
na, «Templo Nacional del Corazón de Je-
sús», el día 14 de Marzo, al celebrarse la ro-
gativa organizada por la Unión de Damas 
Españolas , para pedir que siga siendo obli-
gatoria la enseñanza del Catecismo en las 
escuelas, y que se conserve la fe en España: 
Ricardo Cuadrillero Medina, Antonio Fló-
rez Estrada, María R. Gavi lán de Flórez Es-
trada, Luisa Vera y vSánchez, viuda de Ro-
quero; Longina Ramos, Juan Pércz-vSeoane 
y Herrera-Dávi la , María del Carmen Escario 
de Pérez-Seoaue, Narcisa Curo, marqués de 
Veli l la de Ebro, Germán de la Mora, Cons-
tancia Maura de la Mora, María Luisa Leal 
y Cantero, Mar ía Luisa Jiménez y Vi l la r , 
Asunción Ortega, viuda de J iménez ; Luisa 
Arribas, Mercedes Nora de Tatjó, Mar ía del 
Carmen Ledesma y Malcacapo, Cecilia dé 
León y Chacón, Enrique de Cabo, María de 
la Concepción Ortiz y Gómez, Antonio Soria 
Mar t ín , Aurora Jaén 5' Morales, Encarna-
ción González de Rubio, Casiano Alonso y 
Pérez, Amparo Montalbán de Alonso, Fran-
cisco Nava y Ortega, Araceli Ariza de Medi-
na, José Manuel de Careaga, Concepción Mu-
guiro de Careaga, Josefa Vera, María B. Es-
teban de Ensausti. 
Carmen Verdes Montenegro de O'Shea, 
Josefa Mart ín de Feliu, María del Carmen 
Gamazo y García de los Ríos , María Sebas-
t ián de Erice, Carlos de Arbizu, condes de 
Adauero, marqués de los Alamos del Guada-
lete, Inocencia Salamanca, Ricardo Moragas, 
Matilde de Quintana de Aguado. 
LOS BALHAMES 
DE MI CARTERA 
fe ía.c0^trai'do sirviendo á ' l o s ene-
It 1 a Iglcsia-
m i ?}™ Pcl"stiadirnos de la ur-
^orp^00 a(1 de constituir en todos 
teos'¿rt¿S,nos ekctoralcs áG qtic forme-
IWOflTEflEGHO 
V 
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V l E N ' A 30. 
Et embajador de Rusia ha notificado al 
conde Berthord que la actitud de aquella 
nación seguirá siendo la misma en el caso 
de que Austria emprendiese una acción 
aislada en el asunto de Montenegro. 
Sábese que el Rey Nicolás ha manifesta-
do al representante de Rusia en Scutari, 
que se halla dispuesto a oro n^vuivcx—far 
ciudad, ocurra lo que ocurra. 
La situación de Berthold es insostenible, 
pues siempre ha sido enemigo de resolu-
ciones extremas en c l asunto moutenegri-
uo, y las personas que rodean al" archidu-
que heredero, parece que así lo han dado a 
conocer, por lo cual, su dimis ión se cree in -
minente. • -,• 
Caso de que és ta sobrevenga, se indica pa-
ra sustituirle a l conde de Hohenzolleru. 
E n Bolsa reina un tremendo pánico. 
Obedeciendo instrucciones del Gobierno, 
el comandante de Kattaro ha ordenado á la 
población c iv i l que salga inmediatamente 
de la ciudad. 
Esta medida, teniendo en cuenta la si-
tuación que el puerto de Kattaro ocupa en 
el Adriát ico, se estima como una si tuación 
gravís ima. . 
La actitud de Alemania en esta cuest ión, 
es c lar ís ima. Trata por todos los medios que 
Austria se comprometa, y la concede su 
opoyo moral, invitándola siempre a la pru-
dencia, para no dar lugar á la guerra euro-
pea. Alemania apoya á Austria diplomáti-
camente; pero, aparte de esto, se supone 
que también la prestaría el auxilio de las 
armas, si la lucha llegase á entablarse, 
l ia Prensa par is ién . 
PARÍS 30. 
Anuncia el Journal que Servia y Monte-
necro van á promulgar una Consti tución, 
formando un régimen dualista análogo al 
de Aus t r i a -Hungr ía . Cada país conservara 
su organización propia v su dinast ía , pero 
ambos tendrán una Administración común 
en lo ivferente á Ejército, diplomacia y Ha-
cienda. , ; , , r . 
A l Daily Telcgraph le eoínumean de Vie-
na que el Rey Nicolás ha manifestado al 
ministro de Austria en Cetina, que no ce-
derá Scutari, por más que hagan las poten: 
á¿ Roma dicen al Math i , que tanto allí 
como en Florencia, los estudiantes han ce-
lebrado manifestaciones antiaustnacas, te-
niendo que intervenir la Policía y practi-
cando algunas detenciones. 
Por lo que á Austria se refiere, esta pare-
ce comienza á poner en práct ica sus bélicos 
P,DeC Grat/. dicen al Daily Mai l que las au-
toridades aust r íacas se han posesionado de 
Las cuatro de k UKI« aon cuando «Curro Vargas» 
penetra en el hemoeo templo de San Ginés. Admiro 
en cl pórtico de la iglesia, una c-ruz gigante, con esta 
divisa: «In hoo signo vincos». Cuando anochezca, 
la cruz quedará espléíididamcnte iluminnda. por me-
dio de tubos Moore, que corren á lo largo del raudo-
ro J' do los dos brazos. ¡Ouó liiKla está la iglesia! 
Un mdlar do nifioe y niñas, ocupan toda la nave 
del centro. íios sómbrenlos de colores claros dan ima 
notá alegro sobre el fondo penumbroso y severo del 
templo... 
Muy bien distribuidos y alineados, la «gente me-
nuda», escucha oon roligioeo silencio una bellísima 
plática del padre Jiménez Campaña. A esa plática 
ha precedido cl rosario y la letanía, prodigiosamento 
cantada por un grupo de gentiles señoritas. 
Deseando conocer sus nombres, me dirijo al coro. 
El maestro Palquioa, que ha hecho filigranas do eje-
cución, me presenta á una de las cantoras: 
—¿Podría usted decirme, señorita, los nombres de 
ustedes?... 
—Con muchísimo gusto... Va sabrá usted, ano no 
somos profesionales... 
—En efecto: sé que son ustedes feligresas da esta 
parroquia, catequistas entusiaatas, y por añadidura, 
verdaderas artistas... 
—La letanía la han cantado la señorita Monrol.iohi 
y la señorita Antón, solistas, acompañadas tor las 
señoritas de Porras, López, Cuadrado, Valle, Kuiz de 
Vclasco y Valbuena. 
El himno, lo cantaron la señorita Porras, la de 
Cuadrado y la señorita López... 
Dos preciosas nenas, recitan en el presbiterio un 
bonito diálogo, versiíicado con soltura, y cuyo autor 
es 11. Mariano Torres, capellán de la parroquia, sa-
cerdote simpatiQuísiino, por cietto. 
A continuación, empiezan á distribuirse los pre-
mios, ó sean diez cartillas del Monte de. Piedad, de 
25 pesetas, y cinco de 10. á los quince niños que en pú-
blioo examen las han obtenido. 
Cuarenta y ocho diplomas, cuatro por cada colegio 
de la parroquia, á los cuatro alumnos más aventaja-
dos en el estudio del Catecismo, y por i'dtimo, un 
dovosionario, y un ejemplar del diálogo á que antes 
hice roforoncia, que se titula «La primera Comunión», 
í 960 niños. 
Estas notas, puramente informativa"!, me las tenía 
amablemente reservadas el Sr. Torres, que también 
hubo de presentarme al señor cura párroco, D. An-
tonio Soria. 
—¿ QÍC te ha parecido á usted esta fiesta?—me dijo 
sonriendo. 
—Muy hermosa, señor cura. 
—Fiesta de «pan y Catecismo». Ahora, repartire-
mos ?00 bonos de ooraestiblcs, mas una libreta de 
pan, y un Catecismo de Ripalda, todo ello atado oon 
una cinta do loa coloros nación al os 
—¡Todo un símbolo!... Keligión... Patria... y pan. 
El señor cura, eooumlado por varias damas dis-
tinguidísimas, y muchos caballeros, empieza á re-
partir entro los pobres que llenan el pórtico, aquella* 
limosnas... 
Un fotógrafo, obtiene en el interior de la iglosi;i. 
unas instantáneas. La cegadora llamarada del mag 
nesio, sorprende á la chiquillería, provocando á con-
tinuación, enorme regocijo... 
Un angelote, de cinoo ó seis años, oon f-arita do 
nácar y cabellos de ovo. me dice en su gmcioBg media 
lengua: 
—Díme, «eza» luz tan «gande», ¿qué es?... 
—Esa luz—le contesto.—es para haceros á todos un 
retrato... 
—¿A «todoz»?...—me pregunta—V abriendo mu-
cho los ojos, unos ojos azules, ooloi' do ciclo, agrega 
tras de una breve «moditación»: 
—¡En un «retafco» no vamos á ccabé» todos!... 
«¿veda?»... 
E l éxito do esta poética fiesta, ha sido indiscutiblo. 
La Junta de Acción Católica, y en general, todos 
los organizadores, bien mc-fCcoTi una ginGcra felicita-
c i ó n . 
Grande es. hrn dud;i. b (uemi.dcl p-v.br público, 
en todo momento; mucho obligan las ¡evos huuia-
naa. y gran daño viene ú deducirse., cuando esas le-
yes no responden á ptíros dictad'-* de justicia y del 
razón... Sin embargo, todo el poder coactivo de esa 
fuerza suoumbe. y do hecho queda acutnnl 
do oon él se trata de negar los Bagradoa 
tuto, Bejar Martínez Ruiz, Sierra. Melero, 
valero, vS. Mendezy Manzanares. La escena, 
muy bien puesta, y los efectos de luz, dig-
nos de todo elogio. 
De alabar es lo oportunís imo de haber 
llevado a la escena el hermoso drama calde-
roniano, cuyos versos cadenciosos, sonoros, 
no euvejecen nunca y despiden siempre esa 
iiagaucia deliciosa que exhalan las más pre-
ciadas flores del ja rd ín de nuestros clásicas. 
El discurso del Sr. Requeio Velarde fué 
muy aplaudido. 
Comenzó saludando á mouseüor Ragonessi. 
en nombre de la Congregación Mariana, y, 
au>le la mas cordial bienvenida á esta Espa-
ña tan amante de la Iglesia y devota de la 
persona augusta de S. S. Pío X . " 
Congratulóse de que Dios haya alargado 
ta vida tan preciosa del Santo Padre; y re-
cordando su viaje-á Roma, trayendo á la t&é-
mona los solemnes momentos en que Su 
^antulad bendecía al joven propagandista, 
tuvo unos párrafos elocuent ís imos, alabando 
aquellas manos augustas del Pastor, entre 
cuyos dedos se ostenta la Hostia Santa, para 
depositarla como bálsamo milagroso en las 
entrañas doloridas de la sociedad. (Aplazi-
sos.) 
Hace historia de los tiempos de Constanti-
no; refiere la victoria conseguida por aquel 
Emperador, mediante la ayuda del Cielo, el 
20 de Octubre de 312, y la publicación del 
edicto de paz á la Iglesia, al año siguiente. 
Diserta acerca de la civilización, comen-
tando al profesor de la l ín ivers idad de Lieia, 
Kür t . 
Traza un paralelo entre el pueblo pagano, 
que tenía como axioma de su derecho pú-
blico el ser el individuo para el Estado, y 
adoraba al ídolo cruel del Dios-Estado; con 
el pueblo cristiano, en el que ya no es el 
individuo para el Estado, sino el Estado pa-
ra el mdividuo, facilitando á éste los medios 
para la consecución de su ú l t imo fin, que no 
es otro sino el fin señalado por Cristo, por-
que Cristo es el camino, es la verdad y es 
la vida. (Aplausos.) 
Cristo depositó en el seno de la Iglesia el 
nuevo mandamiento, y elevóla á la infal i -
bilidad. 
Jesucristo ha dado, acerca del fin del hom-
bre, la respuesta y la solución, que en vano 
quisieron dar Platón y Aris tó te les en sus 
concepciones, más tristes que la misma rea-
lidad que pre tendían corregir. 
Va describiendo después las luchas sos-
tenidas por la Iglesia: la prueba de sangre, 
con los innumerables m á r t i r e s ; la prueba 
doctrinal, con los teólogos y apologistas. 
Y al cabo de los tiempos, cont inúa en pie 
el Credo, inconmovible, como las p i rámi-
des de grdnito rojo transplantadas de las 
plazas de Egipto á Roma, que á través de 
4.000 años , perduran, sin que las tormentas 
ni el tiempo hayan podido borrar n i uno 
solo de sus ángulos . (Aplausos.) 
La Iglesia no podía dar culto al Dios-Es-
tado. 
Por eso, hoy como siempre, el Estado hace 
la guerra á la Iglesia, y la combate tenaz-
mente. 
Pinta magistralmente, y en párrafos ardo-
rosos, el triunfo de la Iglesia, en todas las 
épocas. 
^oii Brúnet ic ie y Taino. íQrtua que los 
que atacan á la Iglesia, son nuevos bárba-
ros, que empujan á l a humanidad hacia don-
de sólo reina la más grosera y brutal inc iv i -
lizacióu. 
Canta á la Cruz, y dice que en ella tenemos 
^> ff:uder lodos nuestros brazos como 
Jesucristo. 
L ^uimcu El tuvo sed de amor y de justicia, 
y le acosaron y persiguieron; t ambién El tuvo 
pena, y fué objeto de traiciones ; ¡que no sin-
tió tanto la lanzada de Eonginos en eí Gól-
gota, como la defección cobarde de Pedro en 
el Pretorio! (Ovac ión) . 
Dirígese á monseñor Ragonessi, y al re-
novar la salutación y la bienvenida, dice que 
la Cruz de Cristo, es la que juraron defender 
3' llevar á todas partes, á todas las manifesta-
ciones de la vida nacional, las juventudes ca-
tólicas. (Aplausos). 
La velada fué presidida por el obsequiado, 
que tenía á su derecha á monseñor Solari, en-
cargado de Negocios de la Nunciatura, y al 
padre Díaz, director de la Congregac ión ; y 
á su izquierda, al Provisor de la diósesis, se-
ñor Vales Faildc, y vicepresidente de la Con-
gregación, Sr. Moutalvo. 
Kl público: lo ttíás distinguido de Madrid. 
Nuestra enhorabuena á los,entusiastas Jó-
venes Marianos, á su incansable padre direc-




V3b J Un Ccnlro catól ico que haga las l íneas férreas del Sur del Imperio. 
MrafacV?t0S' nü vend iéndo los por las' El mismo periódico inserta un despacho 
as dd presupuesto y del favor s i - i de Kattaro, diciendo que el comandante mi-
Ü^SKíMlo que H r p l i o i ' . » r ^ o r ' ' 51 | i taf austrico hadado orden á la población 
li ; que la. re l ig ión y la mora- ^ abamlonar 1a dudad en un plazo 
de ¿narenta y ocho horas. _ . . 
por ú l t imo, según c\ Daily Exprés* . 
^ y f c e i l . t 0 d a la v ida ^ i a l . 
Wr c-u fr,(i,? _ . alzar la voz y hacernos 
ho ¿snín!?8 pa,RTES; IK> nos callemos por lo^ 'numtenegr inós no se descuidan tampo 
nacer al amij 
pequeños 
í«%?dí  al a iS"0' al protector, a l ! c.o( estando ya reunidos en Ant ivar i 15.000 
^estros peemefíos n r - p ^ ; ^ montcnegrinos. dispuestos á luchar hasta 
^ v T , 1 - 0 - ^ la degrada: la sta de Montenegro y de terminada i r r c h - la it-espne 
c a r á c t e r : que no- s.i- contra el auf:o!r.óvil del a g í e g a d o mil i tar ans-
.^""•con ¿ - ' ^ anhelos de lo s o b r e ñ a - frúco en Va carretera de Kat taro ; segtindo, 
» a s del n ^ í l í f 8 de la Pas ión , las el castigo do los culpables, y^tercero, la »n-
k r ^ ^ o r t ^ 1 ^ a ^ - ^ s í c e r d S f p a f i t d i . 
& y ^ f 2 0 ? ' sino ^ ^ ra- j aCDe determinarle Austria á r e a l w ^ « J * J £ 
salvadora áoe^ma rfe^fet^^ci^ tóait^r^^* ^ ^ J ^ ^ 
M ^ D I Z A B A f. Y M A R T Í N 
N t ó £ ' . e n la a i " O^^toda v i r i l idad y 
c o S o ^ - m o , español . 
auuuio de la comuuióu I dos un proyecto de preliminares de p a a . 
despacho de U T e m p l o hará pcuctr.ndo 
en ci Sandjak. 
Misión de paz. 
VIICNA. ;,o, 
t é i.oteucias. deseando evitar las dificul-
tades inherentes á las negcKnaciones directas 
entre los beligerantes balkánicos y T u r q u í a , 
han acordado comunicar á és ta y a los alía-
la conciencia, donde h fe>,ucric h&hda's jwae^ y 
creencias religiosas mi uiojoi' b.ih'.arlc... 
Es inútil que el KectariSiíta (inicia c^Hs^ííSe 
«oscultw de alma:.*, á bpoéí̂ MÓ del erren-... Jásas 
mas puras, tersws. inmac!il:v.bif,'.a?nja'« de úm&é[ 
corea todavía del cielo que de la- l'f-ü-a, cóe^itan 
como las flores, un bfiso do :-«>!, y un y §0tá de fw.-u'» 
mañánCFo... 
Para que ee embclle/.cv», pava. q\\c vivan. cS 'i < •• 
gario que el so! de la fe l.-ts aearieie, y la tvlipión en-
cabece esa pá-ídna en blanco, de e.n vivir, que empio-
za, am las uiáximaa sabios y divinas del F.vaiigelio... 
Al salir do la iglesia, una ma^o hiuniide, me ha 
ofivcido un ina.iK>jo de flores... 
—¡Cómprelas usted, sedoriio! ¡son muy her-
mosas!... 
Y mis ojos lian tenido para aquollas flAree una mi-
rada, de desdan... 
Contemplaba un lindo grupo de. figuras mouudi-
tas y gráciles, que llevaban en las nianc-vs un Cate-
cismo, y en los ojos toda la alegría de la edad... 
C U R R O V A R G A S 
£H IOS "LUISES" 
Ceíeotósc ayer en el local de los Lms-.s 
la aimneiada fiesta en conmemoración del 
X V I centenario de la paz dada á la Iglesia 
por Constantino, y dedicada al-C^v-lentisi-
mó señor Nuncio de Su Santidad, monse-
üor Ragonessi. 
r(a velada resulh» bnüai i t isün. i . 
La parte musical, á cargo de los señores 
Fús tc r v Scsé, mereció ntitndos aplausos.; 
E r S i : ' Scsé. ouc posee una vo?, muy bienj 
tiinhrada. c a u t ó ' l a roinan^a de Fausto con. 
mucho arte y delicadeza, y a instancias de 
la concurrencia hubo do repetir, cantando 
un hermoso zortzico, lo que le vaho una 
cariñosa ovación. , , , t 
PU Sr I,arregla dio leotuia : i una bella 
poesía de que es autor, titulada U í Romo, 
de ConstanlifW. siendo muy felicitado. [ 
m é m » tle Calderón La exaUación de' 
la cruz interpretáronlo á maravilla los se-. 
Sores Asúa , A g u m e , Vergara, Semprun, Be-1 
POR THT.KGP.Aí'O 
Ln RÍ Guacían. 
LISBOA. 30. 
} j : ..de el e ctiaño incidente del crucero 
San Gabriel no ha vuelto ha ocurrir nada 
de particular, siendo absoluta la t ranqui l i -
dad. , , 
E l Gobierno ha ordenado se abra una m -
fonmeión rigurosamente exacta; y tomara 
las medidas á que cu su vasta haya lugar. 
Ríás noticias, 
L I S B O A 30. 
Se ba levantado la incomunicación á los 
oficiales acusados de haber tomado parte en 
los úl t imos acoiitecimicntoá , . , , 
í os individuos acusados de haber tomado 
oarte en el asalto de la batería de Queluz, 
cerca de Lisboa, han sido enviados al cuar-
tel general. . „ 
I^os t ipógrafos de los periódicos cuya ven-
ta ha sido prohibida, organizan una reunión 
paito mañana , para tomar acuerdos. 
I x * regimientos y tripulaciones de los bn-
cfües de guerra, permanecen acuartelados. 
Reina calma completa en todo Portugal. 
É P n p p i É s 
vLai ¿ a i á tas ocho y medía, y e « 
¡rd - l a del Salvador y San Luis G ó m a -
g ¡ / a ! e b r a r á la A. C. N . de J . P. la co-
múnión mensual reglamentaria. 
[/a acostumbrada reunión de los vier-
UÍOS queda diferida hasta el sábado, á 
las siete y media de la tarde, ea (u-
' k costumbre (B.artiuiUo, 4 y 6).. 
' ín su númeio de ayer, dice nuestro que-
rido colega E l Universo: 
Origen inmediato de la Junta. 
sí.a Junta Central de Acción Católica, 
que antes se llamaba de los Congresos cató-
licos, y que recibió la nueva denominación 
de Su Santidad el Papa León X I I I , debe su 
organización actual á la Carta que Su San-
tidad el Papa Pío X dir igió al eminent ís i -
mo señoi Cardenal Primado en IÓ de Octu-
bre .de 1909, en la cual dice el Padre Santo: 
«... es Nuestra voluntad que t ú mismo 
en persona, Amado H i j o nuestro, á cuya re-
conocida operosidad encargamos el gobier-
no y dirección de esa acción social en toda 
la nobil ís ima nación española , seas quien 
encamines los deseos y esfuerzos de todos.» 
En v i r tud de este encargo del Romano 
Pontífice, el eminen t í s imo señor Cardenal 
Primado publicó en Toledo" el día de la 
octava del nacimiento de Nuestro Señor 
Jesucristo, el a ñ o 1910. unas Normas de 
Acción Católica y Social en E s p a ñ a , que 
son documento oficial para todos los católi-
cos españoles ; que fueron consultadas con 
todos los Prelados de nuestra nación, y 
en las cuales se dice textualmente: 
«Habiendo comprobado la experiencia 
cuán excelente es la organización de los tra-
bajos católicos y sociales en Ivspaña, y 
siendo éstos ya tan numerosos, aparece cla-
ro que, en vez de destruirla y reemplazarla, 
exponiéndose á los inconvenientes y dif i -
cultades anexos á la implantación de Inst i -
tuciones exót icas , sobre las ruinas de las 
que brotaron espontáneas y vigorosas al 
calor del entusiasmo religioso en el suelo 
nacional, lo que importa es extenderla, d i -
fundirla y perfeccionarla en lo que cabe.» 
; 4 
«En cumplimiento de los acuerdos del 
Congreso Católico de Tarragona, y realizan-
do las aspiraciones de los anteriores, se re-
dactó el reglamento de la Junta central y 
de las Juntas diocesanas de los Congresos 
católicos ó de acción católica, y conocidos 
son sus trabajos y los excelentes resultados 
obtenidos; si en a lgún Obispado no funcio-
nare aún la Junta diocesana, se procederá 
á constituirla inmediatamente. Por la im-
portancia excepcional de las obras en favof 
de la clase trabajadora, se vió la convenien-
cia de crear organismos especiales para es-
te efecto. Según lo resuelto en las Asam-
bleas nacionales de Valencia y de Madrid, 
se fundó en la capital de E s p a ñ a el Consejo 
nacional de las Corporaciones católicoobre-
ras. á 'micn nos complacemos en tributar 
los elogios que le son debidos, 5' se formó el 
reglamento de Jos Consejos diocesanos, 
que no debe faltar en Obispado alguno, á 
fin de uniformar la acción social en toda 
España , y hacerla más extensa y más ac-
tiva.» 
Y con el citado documento, que autorizó 
con su firma el Cardenal Primado, cum-
pliendo el encargo expreso de Su Santidad 
el. Papa Pío X , publicó t ambién , el señor 
Cardenal, como tercer apéndice de sus Nor-
mas, el Reglamento de la Junta central de 
Acción 'Católica, cuyo texto ín teg ro puede 
verse en las pág inas 31 á 35 del opúsculo 
oficial del arzobispado de Toledo. 
Quipes forman la Junta. 
El citado Reglamento, que es tá del lodo 
vigente, en su art. 2.0 determina que «la 
Junta se comprondrá de un Prelado presi-
dente, que será el reverendís imo Prelado 
de la diócesis de Madrid-Alcalá, y de diez 
y ocho vocales, con el carácter de represen-
tanles de las nueve provincias eclesiásticas, 
para lo cual, cada metropolitano deberá ha-
cer dos nombramientos, que h a b r á n de re-
caer en personas que tengan su residencia 
en la corte, y se distingan por su celo, i n -
teligencia y actividad. 
Serán, además, vocales natos los presi-
xientes generales de las obras religiosas ó 
de propaganda católica que tengan su Cen-
tro ó Consejo superior en la corte. 
Los Prelados metropolitanos hicieron 
^oportunamente la designación, y en v i r tud 
de ella, forman paite de la Junta diez y 
ocho dignos vocales de la Corporación, y 
en v i r tud del segundo, párrafo de! citado ar-
tículo, forman también parte de la Junta 
con entera legalidad el presidente del Con-
sejo superior de la Sociedad de San Vicente 
de P a ú l , del Apostolado de la Prensa y del 
Consejo superior de la Adoración Noctur-
na, cuyos nombres son harto conocidos de 
tocios los católicos militantes, para que ha-
ya necesidad de repetirlos. 
Itrlímciones ds !a Junta. 
Estas atribuciones están taxativamente 
determinadas en los veintisiete ar t ículos de 
<jue consta el citado reglamento, pero baste 
citar los siguientes, para que nadie pueda 
dudar de ellas; 
«Artículo i.0 La Junta central es una 
Inst i tución de carácter permanente, que tie-
ne por objeto: 
r.0 La preparación de los Congresos ca-
tólicos, de acuerdo con ios prelados en cu-
yas diócesis hayan de celebráis'.-. 
2.° Llevar á cabo las conelusioaos de ios 
mismos, aprobadas por los Prelados. 
3.0 La Dirección general de la propagan-
da católica en todas sus rain -.s. 
La Junta tendía su residencia cu la corte. 
A r t . 8." A la Junta central corresponde 
exclusivamente tomar las medidas genera-
les necesarias para que se lleven á la prac-
tica las conclusiones de los Congreso^ •• 
va la iniciativa de ios reverendís imos Prela 
dos en sus respectivas dmcvsis. 
A la Tunta central í.í,ca t ambién gestio 
nar acerca de las Coiuisioues diocesanas to 
do cuanto conduzca á !á ejecución de os 
acuerdos de los Congresos, y comuiacarle" 
las instrucciones que crea uecesanas, 1 in 
respecto á este punto, como á los demás 
que forman su objeto. . , , 
A t t . o.0 Ea Dirección general ele *a prc. 
naganda católica en todas sus multip.e^ \ 
variadas rainas, que corresponden á la Jm: 
ta central, debe entenderse s in perjuicio d< 
la iurisdicción ordinaria de cada peten' 
eu su diócesis, y salvando siempre la imh 
pendencia de los orgamsiuoo gc-netales exis-
tentes ya en distintas ramas de la propa-
eanda MttG como la Sociedad de San Vi 
ecute de Paú l , Círculos católicos de obreros, 
obras eiicarísticas, así como^ la de las que 
puMati surgir (rtt io porvemr. Esta direc 
cióii se referirá, pues, con l a debida pru-
dencia S las abras que no cuentan cón una 
« r g a u t a t ^ r i e ^ a l e* torta BapaSa. ^sí 
como á las que nuevamente se crearen sis 
esa organización. Con relación á las que 
tienen una organización general complete, 
la Junta central tendrá l a ' misión de ser ei 
lazo de unión entre todas ellas, y de deter-
minar una acción común de eUas. cuande 
fuere necesario. 
No queremos hacer comentarios que seas 
mortificantes para nadie; pero parece ¡BVC 
ros ímd que promulgadas por las autorida-
des legitimas de la Iglesia estos textos le 
gales, haya personas bien intencionadas 
que, llevando sobre sí la responsabilidad de 
dmg-ir la opinión de otras, formulen pú-
blicamente estas preguntas: 
Y ante todo, ¿qu ién es esa Junta central 
de Acción Catól ica? ¿Quiénes la fo rmaní 
¿Cua le s son sus atribiiGiones? ¿ C U A L SU 
A U T O R I D A D ? 
¿ Y hasta dónde alcanzan las atribucio-
nes de esa Junta? 
Y para nota final de estos clarísimof 
apuntes, adviér tase la 
Necesidad de obrar con uniforríiidad-
«Séanos lícito únicamente recordar «LI 
cosa que importa mucho: la acción socL 
de los católicos no repor tará las útil ¡dado 
apetecidas si los que trabajan por el biei 
común no tienen, según es su obligación, 
un mismo pensar, un mismo querer, un 
mismo obrar, pues mientras con la concor-
dia adquieren vigor y se desarrollan la? 
Asociaciones, es forzoso que sr ta discordia 
prevalece, como rendidas á su propia pesa-
dumbre, se vengan á tierra y perezcan. 
Ahora bien; esta conspiración de volunta-
des y este uniformidad en el obrar no po-
d rán ser duraderas si las Asociaciones de 
los católicos no es tán de tal foima ordena-
das que tengan por norma de su conducía 
todas las disposiciones que en varias oca-
siones han emanado de la Sede Apostólica.» 
(Palabras de Su Santidad el Papa Pío X 
en la citada carta que Su .Santidad d i r i g í 
al eminen t í s imo señor Cardenal Arzobispo-
de Toledo el r6 de Octubre de 1906 encar-
gándole la organización de la Acción Câ  
tonca ea España . ) 
Nuestro querido colega E l Siglo Euiuro 
dice en su número de anoche: 
«Conocíamos todos los documentos qm 
cita E í Universo, pero j amás pudimos supo-
ne!, n i supondrá nadie, y de nuestra con-
vicción no salimos, que la Junta á que se 
refieren esos documentos fuera la que hizo 
el Manifiesto, porque aquél la no tiene atri-
bución política ninguna, v , por tanto, á ella 
no le compete, á juicio nuestro, d i r ig i r b) 
acción política de los católicos españoles . 
Por eso á esa Junta no nos referíamos en 
nuestras preguntas, n i mucho menos al emi-
nen t í s imo Cardenal Primado de Toledo, ni á 
n i n g ú n otro señor Obispo presente ó repre-
sentado. Si al pie de dicho documento hu-
biéramos visto o adivinado la forma ó la i n -
tervención directa ó indirecta de algunos de 
ellos, aunque dis in t iéramos del Manifiesto, 
hubiéramos hablado en otra forma. Gusto-
sos hacemos esta manifestación y damos a l 
eminent í s imo Cardenal y á los demás Pre-
lados todas las satisfacciones que le son de-
bidas. Así como hacemos constar que nues-
tro propósi to no ha sido mortificar á las per-
sonas que es tén en la Junta, d ign ís imas , 
por otra parte, sino exponer la verdad tal 
como la vemos y sentimos. 
Y cumplido este deber vamos á exponer 
por qué , á nuestro juicio, no es competen-
cia de esa Junta á que se refiere Eí Univer-
so, d i r ig i r la acción polí t ica, razón por la 
cual j amás pudimos atribuir el Manifiesto 
á la Junta creada por el eminen t í s imo señor 
Cardonal Agnirre para d i r ig i r la acción 50-
cial católica. 
La carta de Su Santidad Pío X al eminen-
t ís imo Cardenal Primado de Toledo, á que 
alude E l Universo, manifiesta su voluntad 
de que se encargue del gobierno y dirección 
de la ACCION SOCIAL en toda la nobi-
l ís ima nación española . 
Y en virtud de este encargo, que el emi-
nen t í s imo Cardenal cumpl ió con la lealtad, 
ei celo y la sabidur ía en él naturales, publicó 
el d ía de la Octava del Nacimiento de Núes 
tro Señor Jesucristo, el año 1910, unas Nor-
mas que llamó NORMAS DE ACCIÓN CA/TÓ-
MCA? y SOCIAL en España . 
Y basta leer esas Normas y aún los mis-
mos párrafos de ellas que copia E l Universo 
para ver que se refieren constantemente á la 
Acción Católica SOCIAL. 
Y sabido es cl alcance y significación que 
de hecho y en. la práctica se ha dado á la 
frase Acción CATÓLICA S O C I A L muy dis-
tinta de la Acción CATÓLICA POLÍTICA. Tan-
to, que n i !a carta de Su Santidad, ni las 
Normas del eminent ís imo Cardenal Aguirre , 
ni cl Reglamento de la Junta Central de Ac-
ción Católica, por este eminent í s imo Carde-
nal creada, se refieren ni una sola vez á la 
Acción polftica, ra á las organizaciones po-
lít icas. 
Reiuerzn este argumento el hecho impor-
tan t í s imo de que posteriormente, en cl l}o-
let'-t Oficial del Arzobispado de Toledo, en 
3 de Mayo de 1911, el mismo Cardenal P r i -
ínado publicó unas Normas de acción polí-
tica-católica que le fueron enviadas de Ro-
ma, oficialmente traducidas por la Nuncia-
tura., y en esas Normas (la primera de las 
cuales -conviene que la tenga muy presente 
Ei {'• ¡liverso, que la supr imió al public.udas 
cuanpo todavía la Santa Sede no había que-
rido darles publicidad) eu esas Normas- di-
go en que sc regula la acción polí t ica, n i 
•ra se í icmbra á la Junta central n i se 
ía da ninguna clase de atribuciones para 
i i r ig iT la acción política. 
Y t¡o se diga que eu la acción social va 
incluida la acción política, porque aunque 
en la acepción general de, la palabra s-.> ,iat 
sJa esto así, no lo es en el concepto co.) 
<réto en que de ordinario se toma, que ya 
hemos dicho que es dis t into del político,, 
d eu el concepto en que lo toman los do-
ruine atos á que se refiere y que en parte 
i E l Universo: los cuales, así como ha-
»! in de Congresos católicos. Círculos de 
obreros, Consejos diocesanos. Conferencias 
de San Vicente de Paúl , Obras eucarís t icas 
-liras instituciones de carácter social ó 
; íigioso, n i una sola vez hablan de parti-
Jos ú organismos católicos. 
E n cambio, en las Normas de acción po 
iítica, ías publicadas en Mayo de r g n ( a ñ j 
y medio después de las otrasi se habla de 
partidos políticos, de reivindicaciones polí-
hCStí» de defea^a en e s t e terreno de la te-
iueves 1 de Mayo de 1913* 
GIL. D E B A T T E . 
í igión y de los derechos de la Iglesia (que 
• é t p r e c i s a m e n t e el caso actual), y m « t g 
palabra de Consejos diocesanos. Circuios 
ík obreros, Conferencias de San Vicente, 
H c é t e r a ; hie^o es distinta evidentemente 
U acción á que unas y otras Normas se re-
fieren, es decir, la acción católica y soaai 
anas, y la acción católica y toHtica otras. 
Es esto tan claro, tan evidente, que bas-
to tener ojos para verlo y un poco de bue-
na voluntad para no obscurecerlo. _ 
Ahora bien; la oposición por medio de 
tótines,'mamiestaGitó; etc., que son ac-
tos polít icos, contra una medida de gobier-
/io dada en ejecución de su programa po-
lítico, ¿ n o es acción esencialmente polí t ica, 
aunque también sea catól ica? " . 
¿Y dónde tiene atribuciones para d i r ig i r 
esa acción la Junta de que se t ra ía í 
E l art ículo i.0 del reglamento a que se 
refiere E l Umverso le asigna tres ún icas , 
y son: 
1. a Ea preparación de los Congresos ca-
tólicos, de acuerdo con los Prelados en cu-
yas diócesis hayan de celebrarse. 
2. a Elevar á cabo las conclusiones de los. 
mismos, aprobadas por los Prelados. 
La dirección general de la propa-
DE ACCIÓN SOCJPAIi-AGUARIA 
^anda católica en todas sus ramas. 
¿ E n cuál de ellas está comprendida t i 
dir igir la acción polít ica de los católicos 
contra los actos polí t icos de un .Gobierno 
ó la defensa de los derechos de la Iglesia 
el terreno polí t ico? . 
Evidentemente no lo es tá en los dos pn? 
añeras números que se- refieren á la^orga-
uizacióu de Congresos y á la ejecución de 
sus acuerde*;, y no es este el caso actual. 
Tampoco lo está en la tercera de las atr i -
buciones que le confiere ese art ículo pr i -
mero, esto es, en la propaganda católica 
pn todas sus ramas. Y la prueba está (apar-
te de que ahora no se trata de un caso 
de propaganda) en que el art. 9.0, que tam-
bién copia ín tegro E l Universo, y que des-
arrolla la atr ibución tercera de la Junta, 
habla de que se entienda sin perjuicio de 
la jurisdicción ordinaria del Prelado y sal-
vando la existencia de otros organismos, 
«tales como Conferencias de San Vicente 
de Paúl , Círculos católicos de obreros, 
Obras eucaríst icas, a s í . como de las que 
puedan surgir en lo porvenir» , con lo cual 
y con la omisión que hace de toda organi-
¡cacióu política, queda bien patente que al 
hablar de propaganda la regla tercera del 
artículo i.0 y el art. 9.0 no se refieren á 
nada que sea .acción política. 
En ninguna de las atribuciones que el re-
glamento asigna á la Junta á que E l Ufii-
•verso se refiere está, pues, comprendida, á 
imestro juicio, la facultad de d i r ig i r la ac-
ción política de los católicos por medio de 
actos polít icos, como en ninguna de aque-
llas atribuciones es tá el felicitar al jefe del 
partido liberalconservador por- haber deci-
dido continuar al frente de ese mismo par-
tido conservador! iberal. 
Luego para d i r ig i r l a acción católica po-
lítica'-iio Hay constituida, que sepamos, nin-
guna Junta central, y por eso estaban muy 
Viales. 
Para Santiago sale hoy nuestro querido 
amigo el catedrát ico de Historia de la Fi lo-
sofía, de la Universidad de Barcelona, don 
Jaime Serra Hunter . 
—Encuén t rase en Granada la señora de 
Bcnnejillo, el alcalde de Madrid, Sr. Ruiz 
J iménez , y su esposa.' 
—Invitado por el excelentís imo señor Ar-
zobispo de Valencia, sale hoy para dicha 
ciudad nuestro querido amigo el joven y 
laureado poeta católico D . José Antonio 
Ealbont ín , quien tomará parte en la solem-
ne velada que el p róx imo sábado 3 se ce-
lebrará en el teatro Principal de aquella ciu-
dad con motivo de las fiestas Constantinia-
nas. 
falledmienfos. 
Ha fallecido en esta corte el senador por 
la nniversidad de Oviedo y catedrático de 
Estudios superiores de Derecho penal y 
Antropología criminal de la Universidad 
Central, D . Fé l i x Araraburu. 
E l finado era magistrado del Tribunal 
tíini-amn TT or««í/IAmií-n ÍI.J IÍ» /1P - f i p n r i a S Mo-
INFORMACIONES DKL FfíRROL 
Supre o y académico de la de C e ci s  
rales y Polí t icas. 
Mañana verificaráse la conducción de su 
cadáver á la estación del Norte para tras-
ladarle al pan teón que la familia posee en 
-Ribadesella. 
Reciban sus deudos la sincera expres ióu 
de nuestro m á s sentido pésame. 
—Ayer r indió su alma á Dios, después de 
recibir los auxilios espirituales, el excelen-
t ís imo é i lus t r í s imo Sr. D . Luis Antonio 
María de Yillademoros y Angulo Urioste é 
Iñ igo de Angulo, caballero intachable; fué 
querido y respetado de cuantos le trataron, 
entre los que su recuerdo perdura rá . 
E l finado era inspector general de prime-
ra clase, jubilado, del Cuerpo de Caminos 
Canales y Puertos, y entre otras preciadas 
condecoraciones, poseía la placa de comen-
dador de número de la Real y distinguida 
Orden de Carlos I I I , la cruz de segunda cla-
se dé la Orden c iv i l de Beneficencia, y la 
gran cruz de Isabel la Católica. 
La conducción del cadáver al cementerio 
de San Lorenzo, tendrá lugar hoy, á las 
cuatro de la tarde. 
Descanse en paz el Uustr* muerto, y reci-
ba su familia la expresión de nuestro, pe-
sar. 
El mitin de Pesquera de Duero. 
Los propagandistas dejaron constituido en 
Cuéllar un magnífico Sindicato Agrícola, 
con una sección de socorros mutuos para los 
obreros, eu la que se inscribieron aquel día 
148 de éstos, y quedaron preparados otros 
cuantos Sindicatos, que u l t imarán los inte-
resados en cada pueblo. 
Y nos dispusimos á abandonar esta hospi-
talaria provincia segoviana, en la que, des-
de que hemos entrado hasta que hemos sa l i -
do, el principal dolor de que se han quejado 
Jos labradores ha sido la usura-
Hay nombres de usureros, y hasta de usu-
reras, que se han hecho famosos en toda la 
provincia. ¡Tr i s te fama! ¡iPobres labradores! 
—Difíci lmente se halla—nos decían—di-
nero al 10 ó al 12 por 100. E l in terés corrien-
te* es much í s imo m á s elevado. ¡ Qué gran 
bien ha r án ustedes con la Caja r u r a l ! 
Y afectuosamente nos despidieron aque-
llas agradecidas gentes, esperando hallar en 
el Sindicato el remedio á sus males, que han 
hallado en otras partes. 
en su lugar nuestra ext rañeza y nuestras co Chera rTUe 
preguntas, que no envuelven ninguna fal- liesto sáuche I0 ^ 
ta de respeto m a ludían para nada al cini-j 
JucSioatiuraa 
Ayer tarde fueron aprobados en el primer 
ejercicio, con la puntuac ión que se expresa-,• 
los siguientes opositores: 
Número 675, D . Francisco -Velasco Agu i -
lar, 6,28; ídem ^172) 676, D . A l ion so Barrio 
y S imón, 19,14; ídem 677. D. Enrique Ez-
gueta Vidal, 6,00; ídem 682, D . Fernando 
Castro Andrade, 6,57; ídem 685, D . Francis-
ídein .688, D . Er-
Para el día ^ de Mavo, se convoca á los opo-«entKSimo Cardenal Aguirre n i a ninguna | sjtores números á e l ^ 'aí ^ " 
mtoridad de la Iglesia, como antes hemos 
dicho y ahora repetimos, repitiendo tam-
bién las satisfacciones que les son debidas. 
Pero, ¿ é s que la Junta á qi-ié se refiere 
El Universo extiende su acciórí t ambién á | d e la Escalera, con 228 puntos, 
cuestiones como la que nos ocupa? 
Pues en ese caso permítasenos represen-
tar respetuosamente á quien corresponda,; 16, 18, 20 y 22. 
,que con ello, por lo que respecta á la forma, 
ge atenta á la independencia y existencia 
de las agrupaciones 3' organizaciones polí-
ticas que las Normas de acción polít ica re-
conocen y amparan; pues que se les some-
ter ía en su acción política á un organismo 
en • el que 110 t end r í an representación y 
en el que, además , figuran algunas perso-
nas públ icamente afiliadas al partido libe-
ralconservador y muchas m á s , hostiles, no 
sólo á lós partidos tradicionalistas, sino á 
la acción de éstos en l a polít ica española, 
«sfe franca y ruda oposición á todos los avan-
ces del liberalismo. 
• . +'1 
N i el interés de partido, n i n ingún inte-
rés mezquino ha movido nuestra pluma. 
. Dios nos ha de juzgar, y E l ve nuestras in-
tentiones. 
En. el Manifiesto aludido y en la dirección 
que imprime en los actuales momentos á la 
política católica en E s p a ñ a , vemos un gra-
vísimo peligro, y por eso nos hemos decidí 
do á hablar como lo hemos hecho, interpre-
tando el sentir de muchos. Y como públ ico 
íué el acto que, salvando siempre la inten-
ción de sus autores, juzgamos equivocado 
y nocivo, públ ica ha tenido que ser nuestra 
protesta, y públ icas nuestras observaciones 
que no van encaminadas á zaherir n i mo-
lestar á nadie, y menos á las personas, por 
otra parle d ign ís imas , .que estén en la Jun-
ta, y así , púb l icamente lo decimos; sino 
lisa y llanamente á maimestar nuestro pen-
samiento en estas g ráv í s r i i a s cuest ionés. 
^ X aunque E l Vniveno nada dice del. fon-
do de la cuestión, insistamos una vez más 
en la gravedad del decreto, estabk-':i".ndo 
excepciones en la enseñanza del Cateéis no. 
Lo cual no es desconocer que, cono con to-
da razón dice en este punto el M-mifiesto, 
gracias á la sabia y p ruden t í s ima a- t i t i i d 
de la Santa Sede no es tan grave, CJI sus 
conspeueucias inniediatas, como se temió 
¡y aun anunció el Gobierno. 
Así ves, en efecto, y así lo proclamamos 
y reconocemos; pero aún como queda, es 
gravís imo, porque está en él toda la sub-;-
iancia del proyecto del Gobierno. 
E l telégrafo nos comunica hoy una nota 
• rfíciosñ i\el Osserva(ore Romano, en"la que, 
después de decir que la Santa Sede encuen-
.ra injustificado el decreto, expone sus te-
mioes de que ese decreto sea el primer paso 
para llegar, en plazo más ó menos corto, al 
establecimiento de la escuela laica ó neutra. 
Esos temores son los nuestros, confirma-
dos per una t r i s t í s ima experienria; y como 
el medio único de disiparlos es trabajar 
desde ahora, por eso reputamos equivocado 
•ry lamentable el Manifiesto y el criterio que, 
en este punto, lo inspira. 
Es, pues, evidente que el decreto es-malo, 
que la Santa Sede no lo aprueba, que teme 
que sea el primer paso en el camino de la 
escuela laica, que los católicos podemos, co-
mo dice él Manifiesto, hasta hacer imposi-
ble la vida de este Gobierno, que la autori-
dad eclesiástica no ha prohibido nuestra ac-
ción ¡ .¿á qué aguardar, pues, para ponerla 
en práct ica? 
¿ Acaso á que nadie se acuerde del decreto 
y cesen las protestas, de las que hoy ya ape-
nas publican ninguna los periódicos de 
Madrid ? 
+ 
Y para terminar. E l Universo copia al fi-
nal un texto del Sumo Pontífice, en que re-
• conlieüda la unidad en la acción social. Si 
quiere dar á entender que desobedecemos al 
¡Vicario de Cristo, no sabemos si esto será 
caridad, pero lo que sí podemos decir es que 
-es falso. 
Una vez ' m á s protestamos de nuestra su-
misión á la Iglesia, y una vez m á s hacemos 
constar que hasta el ú l t imo aliento queremos 
consagrar toda nuestra vida á la defensa de 
los derechos de Dios, sin m á s est ímulo n i 
oirá merced que servirle. 
MANUÜIV SEÑANTE.» 
Entramas en tierra de Yalladolid, por Pe-
ñafieE cuj'O elevado castillo parece, por su 
forma, en lo alto de la montaña en que se 
asienta y visto por un lado, enorme dreadg-
nouth petrificado sobre gigantesca ola. 
Acompañábanos el joven propagandista 
D. Amando Valen t ín , el joVen de Alaejos 
D. Vicente García, y el redactor de Diario 
Regional, Sr. Descalzo. 
Oímos misa en Peñafiel, y después de v i -
sitar á los PP. Pasionistas, nos dirigimos, 
en u n coche, á Pesquera de Duero. 
Pesquera descansa sobre unas alturas, en 
la margen derecha del Duero. Es pueblo que 
fué rico con su v iñedo ; pero la invasión de 
la filoxera le va sumiendo en la desgracia. 
Escogióse como centro para un Sindicato 
comarcano, y en él fueron convocados los ve-
cinos de varios pueblos. 
Llegamos hacia las doce de la mañana . 
Desde las afueras del pueblo empezamos á 
encontrar labradores, que nos miran y nos 
saludan de una manera especial, destocán-
do.se la gorra. 
No se acercan á nosotros, y no tienden las 
honradas manos como en otras partes; sv 
actitud nos intr iga, y seguimos observando, 
curiosos. 
A la entrada del pueblo, numerosos niños 
y n iñas se apioximan al coche, y, más es-
pontáneos , nos saludan con afecto. 
—¡(J^e hablen!—dice una íuozúela. 
—:¿ Ya ?. ¿ Creéis que somos cotorras ? 
Todos r íen , y siguen tras del coche. A l 
llegar á casa del señor cura, que, con otros 
sacerdotes, nos espera, todos los chicos y 
chicas, y muchas mujeres, están tras de nos-
ctfos. Labradores, hay pocos; entre ellos 
es tá el señor alcalde. 
Nos enteramos de la ex t raña actitud de los 
labradores de Pesquera, y nos informan de 
que pensaban preparar á los señores propa-
gandistas un buen recibimiento, como en to-
das partes, para manifestarles el afecto con 
que recibían su visita. Preocupaciones poli 
ticas les han cortado los vuelos. 
—No nos han dejado,, señor, 
i—¿ Y qué pretexto ponen ? 
—Que vienen ustedes á hacer polí t ica, y 
que por eso no debemos de entrar en los 
Sindicatos, n i siquiera i r á oírles á ustedes. 
— I d , y oiréis cómo nosotros os explica-
remos que nuestra acción no tiene que ver 
nada con la polí t ica, que n i es política, ni 
contraria á lá polí t ica: es indepenMcnie; po-
déis ser socios del Sindicato, y votar libre-
mente á quien queráis . 
Los labradores escuchan con gusto. 
—¿ Y no obliga el Sindicato á votar á quien 
diga la Junta? 
—La Junta la nombrá i s vosotros á vues-
tro gusto; y si quisiera ella, ó a l g ú n socio, 
obligaros á votar á este y al otro candidato, 
fuere el que fuere, lesv echáis del Sindicato. 
Dentro del Sindicato no debéis de tratar 
m á s que exclusivamente de vuestros intere-
ses morales y materiales; fuera, cada uno 
sigue, libremente la polít ica que le da la 
gima. -
.—Ko lo han comprendido bien nuestros 
diputados; por eso recelan. Nosotros sí que 
lo comprendemos ahora. 
—Yr lo comprenderéis mejor en cuanto, 
una vez instalado el Sindicato, le veáis íuu-
cionar. Nadie tendrá nada que temer, y to-
1 dos mucho que ganar. 
_Sin embargo, al m i t i n de por la tarde acu-
dieron pocos, labradores de Pesquera. Las ór-
denes diabían sido terminantes: n i adherirse 
n i i r á oír. La concurrencia, varios miles de 
personas, fué casi toda de los puet^os comnr-
L a Comisión organizadora de la fiesta de; ¿anos. " 
C u e r p o J u r i r f í o s m l t i t s r s 
Ayer tarde fué aprobado en el primer ejer-
cicio, el opositor n ú m . 12, D . Antonio Mar t ín 
Para el día 5 de Mayo, á las cuatro de la 
tarde, se convoca á los opositores números 
C a p e H a n e s o a s S r c n s s s . 
Relación de opo.sitores que se citan para to-
mar puntos á las dos y treinta de la tarde del 
día 1 de Maj'O, y verificar el segundo ejer-
cicio á las tres de la tarde del día siguiente: 
Décima trinca: Disertante, D . Maximino 
López Vallejo; argumentantes, D. Bernardi-
no Torres Araujo, y D . Antonio Arnal Brun-
zau. 
Undécima trinca: Disertante, D . Aniano 
López A b á n a d e s ; argumentantes, D . Juan 
Alonso Pablos, y D . Benito Talegóu Alonso. 
Duodécima trinca: Disertante, D. Ricardo 
Bueno; argumentantes, D . Silvino Losa 
Fuente, y D. AngeV Mañero de Porras. 
Décimatercera t r inca: Disertante, D . Jaime 
Segura Comes; argumentantes, D. Esteban 
R é t u & t á Mínguez , y D . Modesto Maqueda 
Ruiz. 
Audiencia mimstv 
La fiesta de las Sociedades obreras. 
FKRROI. 3o- 20,15. 
Con objeto de asistir al aeto de laca-
dora del nuevo acorazado ¿ 
ministro de Marina ha ^ ' f " f ^ J ' ^ i V f lgei 
ai Ferrol, desde Vigo, donde se halla, el 
cañonero Doña María de Molina. 
E l excelentís imo señor Obispo de la dió-
cesis está siendo visi tadísimo pqr distin-
guidas personas, de las que no cesa de le-
eibir testimonios de cariñoso respeto. 
Mañana , en la iglesia parroquial de San 
Jul ián , adminis t rará la sagrada Comunión 
á más de trescientos'unios. 
L a í ías f ia da l T r a b s j c . 
Han comenzado ya las Sociedades obre-
ras á celebrar la fiesta del Trabajo, o del i 
de Mayo. . . " ^ • 
Una "banda de música., recomo esta ma-
ñana las principales calles de la población, 
tocando alegres piezás. 
Por la tarde celebróse un m i t i n , en el que 
se acordó pedir al Gobierno que España no 
ejerza una acción armada en Marruecos, la 
reforma del Código de Justicia mil i tar y la 
derogación de la ley de Jurisdicciones. Con 
el misino objeto celebrarán mañana u n se-
gundo m i t i n . . 
También tendrá lugar la manifestación 
obrera anual; después , los manifestantes 
propónense asistir á una j i ra campestre. 
Los periódicos locales, con objeto de que 
los obreros de sus talleres puedan concurrir 
á estos actos, suspenderán m a ñ a n a la pu-
blicación. 
E l f o r r o o a r r i i eS« B s i e n z o s . 
El nuevo ferrocarril de Ferrol á Betan-
zos inaugura ráse en uno de los primeros 
días del mes de Ma5'0. 
El primer tren que, procedente de Betan-
zos, llegue á Ferrol, l levará la máqu ina en-
galanada con art íst icos escudos dfe ambas 
poblaciones, y con el de España . En él ven-
drán ambos Ayuntamientos, el diputado á 
Cortes por el distrito, las autoridades y de-
más invitados. 
Mañana dará el ingeniero Sr. Alarcón, po-
sesión de sus destinos á todos los emplea-
dos de las estaciones de la nueva ' l í nea . 
En El Ferrol serán recibidos los expedi-
cionarios del primer tren de un modo en-
tusiást ico, á los acordes de la marcha tir 
tulada T r o i y alegría , que ha compuesto 
exprofeso el Sr. Beudot. Dicha marcha la 
in te rpre ta rá la banda de Marina. 
La concedida ayer por S. M . el Rey, fué 
muy numerosa. 
-Acud ie ron á presentar sus respetos al 
Monarca los generales Bascarán, conde de 
Aguilar de luestriilas, Nájera, Sánchez Me-
sa, Zabálzá, y la Barrera; viccalmirantc 
Moigado; coroneles Escriber, Moreida, C.e-l' 
ballos, Barrera y Ramos; tenientes corone-
les Atienza, Pardo, López Antequera, y i a-
d í n ; comandantes la Lama, Sabater y Lá-
mela ; cap i tán de navio • Enriquez; ' • capita-
nes .Azara y M a r t í n e z ; primer teniente- Gar-
cía Polavieja, y médico primero de la Ar-
mada, D . Emique Ramón. ^ ^ • 
Ayer estuvieron en Palacio, siendo réci-' 
bidos por S. M . el Rey, él excelent ís imo, y 
reverendís imo señor Obispo de Astorga, y 
el académico de la Kviú Academia de la 
Historia, Sr. Fernández de Bcthencourt. 
Un banquete. 
En el hotel que S. A . la Infanta Doña 
Isabel habita'en la calle de Quintana, cele-
bróse anoche un banquete ínt imq, ofrécelo 
por la augusta dama á S. A . R: la Duquesa 
de Aosta; • . , , V , 
Esta, saldrá hoy de Madrid, en el sud-
expreso de I r ú n , con dirección á su país . , 
En r«presenfaclón dsl Rey-
Su Majestad el Rev, teniendo en cuentá 
que la estancia en Argelia del Infante Don 
Carlos, en el que había delegado su.reprc-
frentacfcéíi, 1c hpce imposible íiallarse él 
día 2 de Mayo en Barcelona, para asistir, á 
las fiestas que en dicha ciudad se celebran 
para solemnizar el feliz t é rmino de las 
obras de aquella Catedral, ha designado pa-
r a que ló represente, al capi tán general de 
Cata luña , señor m a r q u é s de Tenerife. . 
El agsnfe Sr. GuUarro. 
E l agente D . Rafael Guijarro, de la Po-
licía especial de la Real Casa, al que se dé-
be la detención del regicida Rafael Sancho 
Alegre, estuvo ayer en Palacio, siendo pre-
sentado á S. M . el Rey por el jefe superior, 
señor marqués de la Torrecilla. 
t nv.u r lo , Hv-poda^ado v ' 3 ^ «lebió 
compa*ribt.J suyos L ^ T ^ ^ áZ 
iccieron. y ' que tarabl^' dtsapa-
Banqucio taurino. 
Para celebrar ]a i n a u ^ S f *M 
vos locales del Club S e r i S ^ 5os ^ 
Presidió • ̂  
c^ rado uu 
diestro ^ 
orquito.í •> ^ 'a s e g i ^ 
Velada soeialista. 1 ara soKunii/.ai- ]a fie„fn 1 , „ . 
? 4e Mayo, se ha c f e l l S ^ 
l ^eb ló una veladn ^ ? " e " ^ Casa ¿dada sodalhta!" l!l Casa ^1 
, ;Otia se ha celebrado en la ^ . 
Galerna. ^ ^ 
L n la costa de Santurce c-P , , 
d^uado "na furiosa, galerna n J 1 ( l e S e ^ 
en peligro de zozobrar á a s l m K ^ ^ 
pesqueras, las guales se v L ^ ^ o n e a 
a voher apres.n-adamente P nL?bh^a,s 
Ares de ellas, fuéron volcSafÜJf0-
pe de mar. pudiendo ser r ¿ •?or nn gol-
pulan tes. : • 'C1 A g i d o s los H 
BESJB-•» o »-«aatai 
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las Flores ha enviado á la Jefatura ;de Poli-
cía la lista de los altares autorizados por 
ella para establecerse el día 3 de Mayo. 
E l Sr. Mendiola. dueño de la tienda de 
flores artificiales de la Carrera de San Je-
rónimo, ha ofrecido espontái íeamente colo-
car y adornar por su cuenta el altar de 
la calle de Nicolás María Rivero, esquina 
á la de Zorril la. 
Eos señores 
del Norte y director y subdirector de los 
del- Mediodía han hecho cada uno de ellos 
uu donativo de 50, pesetas. 
Y más de la mitad de los pobres labradores 
de Pesquera se quedaron sin oír á 1 
res.... .... , .,; - , .., . V . 
•—¡Si-nos ven en.la;plaza, nos puede traer 
perjuicio! 
i Pobres labradores ! Pobres labradores ! 
E l m i t i n resul tó brillante ; los labradores 
párroco, D . Euciano Alonso. 
director de los ferrocarriles!?051 elocuentes frases, y después habló el 
 v nh irf-rfnr /ÍP IVVI joven D . Vicente García, comunicando al 
auditorio el fuego de su alma cristiana v 
castellana. J 
E l 
l en t ín 
del Ea Compañía general de Tranv ías de Ma-
drid, además de ofrecer un donativo de 500 
pesetas, ha dispuesto la circulación duran-
te el día 3 de Mayó de seis coches engala-
nados, cuya recaudación total se dedicará 
á beneficio de la fiesta de las Flores. 
+ 
Ea Comisión organizadora de esta fiesta. 
en v i r t ud de reiteradas pregustas que se le dicato no sea polít ico, haciendo v 
han hecho, manifiesta que la cuestación 
que se celebrará el día 3 de Mayo tendrá 
por único objeto el reunir fondos para cons-
t ru i r u n sanatorio en Madrid para t ís icos 
pobres. 
^ La Banda Municipal in te rpre ta rá el día 3 
á las cinco de la tarde, en el festival de la 
Plaza d e Toros, e l siguiente programa-
i.0 E l primer día- feliz, obertura. Caba-
llero. 
2.0 La revoltosa, po tpour r í , Chapi. 
3.0 E 0 5 d iamaníes de la Corona, bolero 
Barbieri. 
4.0 La verbena de la Paloma, fantasía 
retón. Bi 
yOR T B L é G R A F O 
I H i os papeleras j sasoripíores 
flOGAWOS A N U E S T R O S F A V O R E C E D O R E ' 
Q U E NO S E H A L L E N A L C O R R I E N T E E N E L 
P A G O D,7. S U S S U S C R I P C I O N E S Q U E , P A R A 
F A C I L I T A R L A B U E N A M A R C H A D E L A A D M I . 
H l S T ñ V . C I C N D E L P E R I O D I C O , T E N G A N L A 
B O í í D A p D E R E M I T I R N O S E L I M P O R T E D E 
S U S D E S C U B J E R T O S . 
MURCIA 30. 20.30, 
Las fiestas Coustantinianas que se cóle-
bra rán mañana prometen ser br i l lant í s imas 
Por la m a ñ a n a comulgarán muches cen-
tenares de n iños de las escuelas i/úblr.as 
y se celebrará en la Catedral una SoUumc 
misa de pontifical. 
A las cinco de la tarde sa ldrán de l a Ca-
tedral ^ todos los niños de las '.sc-'clas, y 
después de recorrer la capital eu procesión 
i rán al jardín de Floridablanca, donde ha-
brá levantada una cruz, al pie de la que 
depos i ta rán ramoks de flores. 
Mañana se can ta rá en la Catedral u n Te 
Deum en acción 
ileso e l Rey 
Se encuentra en 
el jeíe de la R a b i l a 
orga-
nización, sus fines y los enemigos que tie-
nen ; y les demost ró que el Sindicato no 
debe Ser polít ico, y sí estar basado en el 
amor, ún ica fuente de progreso y vida. 
^ E l P. Nevares cont inuó la materia del se-
ñor Valent ín , explicando el mecanismo de 
la Ga?a rural de ahorros y de prés tamos . 
Ins is t ió sobre la conveniencia de que el vSin-
,,c^0,1?0 sea Político, acie  er cómo si 
el vSmdicato fuera polí t ico no podr ían entrar 
en el mas que personas de un partido, v 
las de los otros ha r ían otros Sindicatos 'dt 
otros partidos, sm que ninguno de ellos lo-
grase cumplir sus fines, n i podr ían v iv i r 
mucho tiempo. 
E l Sr. Monedero les saludó después , c 
nombre de los agneultores palentinos, y con-
t inuo la matena del P. Nevares, explicando 
e l mecamsmo de las compras en c o m ú n : lue-
go les hablo de la utilización de las difer 
• u ' yW F í " / "mo, ae Jo que se diferen-
ciaban ellos de los políticos. 
B . Medardo Rodríguez desarropó la ma-
tena iniciada por el Sr. Monedero, y les ex-
p ico la forma técnica en que habían de re-
P ^ \ m Z T f 0 T e ^ ^ a b í a peídidV 
l 'or ul t imo, hablaron los señores D T nit 
Nieto y ©. Gerardo rvsteban, ^ o s d e l í c o -
marca, para expresar su interés por la rege-
neración de la clase agrícola S 
.i.&Mt8^0 lnucho en este m i t i n sobre 
SOC: 
1 la; 
recelos y confusiones eu que es?á„ cu es'-. 
las. diferencias entre la acciSn soda T u 
acción política, para des?aueCer b ^dxfd^-1 
recelos y confusiones eu que Stf iaen 
provmc^ 3 á que cn J J 0 t ^ á * J 0 
no ™ 0 ^ ^ ^ o s , cómodos 
los 
POR T K L É G n A F O 
BARCELONA 30. 18,10. 
Hoy se ha celebrado la ú l t ima de las con-
ferencias organizadas por la Federación d é 
Juntas para la defensa de la enseñanza del 
Catecismo. 
E l conferenciante, padre Amado, hizo his-
toria del movimiento de los católicos en de-
fensa de los derechos de la Iglesia, y a labó 
mucho la actitud adoptada por éstos frente 
a l , Gobierno. 
Analizó el decreto, haciendo ver que es 
injurioso para los católicos y para la Iglesia, 
toda vez q u é ésta tiene jurisdicción sobre 
todos los que se hallan bautizados. 
Añadió, que los católicos deben pedir ahora 
al Gobierno, que con las cuotas dedos disiden-
tes se paguen á los maestros que enseñan doc-
trinas contrarias á la Iglesia,. y que sean 
expulsados de las clases los catedráticos he-
terodoxos. 
A lá conferencia asistió numerosa y selec-
ta concurrencia, entre la que había muchos 
catedráticos de esta Universidad. 
f i o w í c g r a e Q! S 2 a y . -
S. M . el Rey ha delegado eu el general 
Wcylcr, para que le represente en lás fiestas 
que se celebrarán con motivo de la termina-
ción de las obras de la Catedral. 
P O R T i a É C r R A P O 
Vis i to a ! P i l a r . L a s s t i ñ o r a s d a tos eon-
s e r v a d a r s s y § a « e p a o a e l e ! 
S f > . S i a u r a . 
ZARAGOZA 30. 19,25. 
Se asegura que esta tarde, á las dos, lle-
garon al Monasterio de Piedra el Sr. Maura 
y su señora, donde permanecerán hasta la 
apertura de las Cortes. 
Dícese que vendrán de incógni to , á hacer 
una visita al Pilar. 
A pesar dei incógni to , los conservadores 
v i s i t a rán al Sr. Maura. 
Durante el p róx imo mes de Mayo, la es-
posa dei jefe de los conservadores volverá 
á esta capital, formando parte de una pe-
regr inación. 
Las señoras de los conservadores proyec-
tan para dicha fecha obsequiarla con un re-
cuerdo de su visita al Pilar, entregándose-
lo al final de una recepción. 
Con rumbo á Port Said, ha salido hoy el 
vapor C. López y López, de la Compañía 
Trásá t ián t icá . 
**SISÍSZISX3S3!2- • <s - iTITIgUTái m i 
Real decreto disponiendo que cese en el 
mriudo del Apostadero de Cartagena el vice-
almirante D . José Cano Manuel, y pase para 
eventualidades al de Cádiz. 
—Idem i d . nombrando comandante general 
interino del Apostadero de Cartageua'al 0011-
t r a a l n ú r a n t e D. Emi l io Guitart . 
—Idem i d . nombrado al auditor general de 
la Armada D . Eladio Mil le , delegado del M i -
nisteno de Marina, en la Conferencia de Bru-
selas. -
—Propuesta de mando de la Comandancia 
de Marina de Meli l la , del cap i tán de corbeta 
j y . Manuel Bustamante. 
—Idem de ascenso del primer teniente de 
Infanter ía de Marina D . Manuel Montes 
Blanco. 
—Idem i d . del i d . D . Julio Fuentes Bir-
layu. 
—Idem i d . del primer médico de la Arma-
da D . Manuel Ballesteros y Pardo. 
Rogamos á unos y otros que antes de íi-i-
blar^ y obrar, estudien b i e i , ta o cu j £ 
Fuddicas de los Pontífices como en a l 
instrucción en este punto y la observac -cantara en la Catedral u n Te de cómo í t , ^ A - 1 umo ^ la observación 
H I D A L G O 
8 ©S»SS©e3©S. 
Concediendo licencia al comandante de In -
genieros D. Manuel González de Aledo. 
—Destinando al Ferrol al primer maestro 
de arsenales D. Angel Cardido. 
—Disponiendo que el segundo médico don 
Jost Bretons, que ha cumplido la licencia 
que disfrutaba, cont inúe en esta corte hasta 
nueva orden. 
f ^ e v i f K S e n f t o d a f s u t s u a e . 
Han salido: de Algeciras, el Ca ta luña , y 
de Palma de Mallorca para Cádiz, el Audaz 
y el Proserptna. 
Er1.']9:-Uelva ba íondeado el Ponce de León-
en Cádiz, el Catahma; en los caños de ta 
Carraca, el Pasco Núñez de Balboa; en Cá-
diz el Osado, y en el Grao, el Marqués de 
la Vtciona. 
E l m i t s t s t r e á P e r r a ! . 
El p róx imo domingo, á las cuatro de la 
tarde, sa ldrá para E l Ferrol, con objeto de 
asistir a las fiestas de la botadura del A l -
fonso X I I I , y de la inaugurac ión del dique 
Reina \ icto-na Lngenia, el ministro de Ma-
rina, Sr, Gimeno. 
L© da S a n F e r n a n d a . 
El articulo 303 de la vigente ley de Eniu i -
ciamieuto mi l i ta r de Marina, dispone teani-
nantemente que oigan la misa del Esp í r i tu 
Santo los que van á constituirse en Consejo 
ue guerra. 
c 
Í 0 R T E I , ¿ G Í U F O 
\ . . PARÍS 30. f 
Según rad ügiama de Rabaf al Journal, 
la counnna Mai:giu ha tenido cuatro muer-
tos y veintt; heridos, en las operaciones 
p-iv.cti^vclas. cn :ym-el-.Rebbia. 
De Tánger dicen al Mat in que toda la co> 
marca dd. Se^ está en lAena, & ^ n í g £ L 
tÓM THI . Ír .RAPO 
CoRflriuación de un auto. 
CORUÑA 30. 19,10. 
Ha. sido confirmado el auto de procesa-, 
miento sostenido poi el Sr. La Cierva, en 
el asunto criminal instruido contra el, al-
calde, vSr. Riveira. 
Los periódicos comentan las informacio-
nes de la Prensa radical de Madrid, con res-
pecto al viaje del Sr. La Cierva. 
El gordo. E l general Larrea. Un hundiói ientq. 
Al.GECIRAS 30. 19,30. 
El premio gordo hállase muy repartido. 
Los participantes son, casi todos, gejiíe 
pobre. 
—Se encuentra aquí , de paso para Ceuta, 
el general Larrea. 
—Se ha hundido un muro de la Caseta, que 
está construyendo el Ayuntamiento en la 
feria, resultando heridos dos obreros, uno 
de ellos de gravedad. 
Detención de un fugado. 
TÓRTOSA 30. 20,25. 
. I-a Giiardia civi l ha capturado hoy, cerca 
de Amposta, al fugado del presidio de Ta-
rragona, Agus t ín Cid Arasa. 
; Hasta ahora, han sido ya capturados tres 
de los cinco que escaparon de dicho presi-
dio. 
Concurso hípico. 
TARRAGONA 30. 21,50, 
Se ha elevado una instancia al señoi 
ministro de la Guerra, pidiéndole ' que auto-
rice á los oficiales de todas las Armas para 
tomar parte en el concurso hípico que du-
rante el mes de 'Junio p róx imo se va á ce-
lebrar en Tarragona. 
—Organizada por la Sociedad Arqueo-
lógica, se prepara una velada necrológica, 
en hoiior de Saavedra, con motivo de la co-
locación de la primera piedra del monumcu-
to que se le dedica por suscripción nacio-
nal. 
— E l aviador Demarei, ha pasado por V i -
llafranca, donde vuela el domingo. 
Accidente de viaje. 
PONTEVEDRA 21. 21,20. 
Un coche que salió hoy de esta ciudad 
conduciendo dos viajeros, volcó junto á un 
desmonte, por haberse desbocado los caba-
llos. 
El carruaje quedó destrozado, y un viaje-
ro resu l tó herido. 
La culpa la tuvo el cochero, que aban-
donó el pescante, para beber vino en uu 
ventorro. 
E l gordo. 
SANTATNÍDRR 30. 20,10. 
El billete n ú m e r o 5.975, estaba todo re-
partido entre gentes de humilde posición. 
Un rasgo. 
ALGECIRAS 30. 20,15. 
Es elogiadísimo el rasgo del lotero Se-
bast ián Luque, que ent regó á un obrero tres 
décimos del gordo, después de saberse que 
estaba premiado, cumpliecdo la promesa de 
guardárse los . 
El general Weyler. 
PALMA 30. 18,15. 
Ha llegado el general Weyler, el cual re-




Se han recibido telegramas procedentes do 
San Luis de Potosí , diciendo que los relxd-
des mejicanos han dado muerte á varios ex-
tra njeros, por haberse negado éstos á facili-




.De Ninjes telegrafían al Petit Paris ién, 
diciéndole que u i i propietario de Saint Lau-
ret-le-Miuier ha encontrado en el bosque un 
saco, que contenía fd cadáver de « n hombre 
medio carbón izado, 
^ « • e p e í i a . 
Fu la calle de Preciados «i • 
Hipódromo, núm. 347, a t r ó p e V í ^ 
dedor llamado Nicolás HernánLf ü Ven-
do l cuua herida en el b r a ^ y ^ S V ? ^ 
dula. J tu ia ro. 
Pasó al Hospital Provincial. 
L a fíoEía, «I seoio y fia otí-a 
La .Policía detuvo esta madrugada' á • 
indiv.dua que ayer se presentó en el r 
110 de Madrid para que el cajero ¿ % 
500 pesetas por una ficha de \ 000 1 , 
que Se ut i l izan para juegos prohibiToT' 
E l cajero no quiso cambiarla, v ^ 
chando que la mujer había robado 
encurgo a uu botones para que la s i ^ S ' 
con objeto de averiguar su domicilio ' 
E l botones volvió al poco tiempo, dicici,. 
do que la mujer, a llegar á la p l g . 
telar, cerca de la Obeles, se unió á do ¿ n 
bres que la esperaban, y los tres, fcffl 
de conversar breves momentos, encamiSi 
ronsc por la calle de Alcalá, hacia S Ver 
tas,, a buen paso, consiguiendo burlarla 
gilancia del muchacho. 
Se dió conocimiento del hecho á la Policír 
y esta, después de muchas investigaeioaes' • 
consiguió detenerla. 
¿ D e quién será la ficha? E: cajero supone 
que de un- señor socio que haee seis 6 sietq 
días se presentó en la contaduría y canietí 
cinco billetes de mi l pesetas por una ficha " 
no volviendo más por el Casino. ' ' 
A o o i s t o R f i e a d a l t r a b a j a . 
En un taller de la calle de Pouzano, BU» 
mero 25, el obrero Julio Lari se causó 'heri* 
das leves. 
—Otro obrero, Francisco Segovia, también 
s e ' h i r i ó levemente, en una obra de ia calle 
Juan de Mena,: núm. 10. , 
Eh uitt taller de pirotecnia iuceudió.se ni - -
arco,-causando varios desperfectos. El fuegov 
ocurr ió en la calle de Santa Ursula. ; 
D a n u « o ! a s . 
Doña Teresa Armengod, que vive eu U 
calle del Rosario, núm. 15, denuncio á tina 
criada suya, desaparecida, á la cual acusa 
de haberla sustraído varias alhajas y e/ec- • 
tos de gran valor. 
—También doña Concha Bresilla demui*. 
ció á un platero de la ronda de .Segovia, iió( 
mero 9, el cual se niega á entregarla una 
sortija de brillantes que le llevó á engarzar. 
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-Nóm. • 5 4 4 . -Hl E L . D E L B A T E 
En Gobernación. 
. n o recibió ayer m a ñ a n a , como 
El Sr- ^ ¿ lo , representautes (le la 
t r ^ - V ^ nne carecía de noticias, y que 
^ ^ i - S m a í á los periodiátaj de ha: 
^ P ^ f el Keal Consejo de Sanidad, 
^rse ^ n ' r v discutir todo^o re la t^o 
pam ^ 1 e las dores, que e día de a 
l 1» ^ Vnvo -se celebrará, á beneficio de 
^ « ' J f e o n t r a la tuberculosis. 
18 0 Hablando con Vülanueva. 
€ •„;. h-o de Fomento dijo ayer á los 
$ P í r m i e había recibido de Barcelona 
Pfvl05;7"l;-k iranias contradictorios respecto 
fe1''mi^acababan lde llegar á Madrid 
D ^ ^ ^ o r e s . n o n i b r a d o s por Fome-, c 
lo> ^ 1 ' r las obras que.en U r i d a real;.-
. ^ I K Compañías Canadiense y Kne.r^a 
m . 
C 4 % ' ^ ' {«electores manifestaron al mir.is-
es tíd la actividad de las referidas 
tro; ' e hav carreteras, sobre todo ev 
f ^ S d á i o n e s de Tremps, que ^ % 
^ • ¿ a s t o s de reparación, pues a diaiío 
6e£f? rnor ellas más de 400 carros, algu-
0 - u los cuales transportan basta 15 ' to ro 
no» (|í; 
se realizase esta reparación conti-
Sui Sr Villanucva, todos estos Yelneu-
f jno podrían transitar, y daría lugar cst. 
'gingeucia al paro de 9.000 obreros. 
Encargado diplomático. 
Leo-ación en Lisboa, al ausi-nuirsc 
J L r b u é s de VillalObar, se ha encargado 
f S t a r i o , D . Pedro de Miranda, que hn 
^ e n v i a d o á este efecto en razón a que 
viciués de Villasmda, después de pose-
co r'rse de ella, para lo cual ha sabdo ue 
ftagh P^a á Madrid á recibir m s t r u c 
Sobre o! viaje á P a r í s . 
Un corresponsal de San Sebast ián , que se 
hi declarado en repetidas ocasiones partuia-
vio de una alianza hispanoanglolrancesa, ha 
niblicado un artículo sobre este asunto, en 
h revota Les Amitiés Frangcuscs, sostemeu-
ió que esto obedece á este fin. 
¡ri Cobierno español ha hecho ya publico, 
ii repetidas ocasiones, la significación del 
¡aje, que en nada tiene relación con aquel 
>bjeto. 
¿Qué ocurre en Meiiüa?. 
Dice L(7 CÓrespoiidencía y¡¡l¡iai; en su nú-
¡cro de anoche: 
«Decíase esta tarde que un jefe del Ejér-
cito que pertenece á un .Cuerpo que está 
La, ocupa D. Kaíael Terol, prolosor de la 
Kscuela de Arles é Industrias, á qnien ha 
correspondido. 
Su valor es de 3.000 pesetas, y se halla 
emplazada en el té rmino de Clunnart ín dé-
la Rosa, camino llamado de la Cnerda : junto 
á la Ciudad Lineal. ' 
A l acto de la inaugurac ión , que resul tó en. 
extremo solemne, asistieron el gobernador, 
Sr. Alonso Cástri l lo, en representación del 
ministro de la Crobernación; el alcalde inU-
nno, Sr. García Molinas, y los Sres. Büefi^ 
día, Ballesteros, Talayera, el alcalde m Te-
tnan y otros varios, que sentimos no re-
cordar. 
E l vSr. TJtor, subdirector de la Asociación' 
leyó un discurso brillante alusivo al acto. ' 
Después s i m ó s e un espléndido lunpft. 
•H 
Jueves 1 de Mayo de'í 913. 
p&ra foíScs Í©S qús i/enáan á Madrid-
En el Asilo de la Sant í s ima Trinidad, 
calle del Marques de Urqmjo, 16, ^ladrid, 
encontraran, sin peligro de que les engañen, 
ornamentos sagrados y ropa« de Iglesia, es-
tandartes casullas, palios, banderas, albas, 
bordados de toda clase en oro y sedas < r ¿ -
neros de punto 1̂1. seda; algodón y lana, 
Ubntos, estampas y lazos, para la Sagrada 
Comunión, , exquisitos chocolates completa-
mente puros. 
Nota . - A cadá compra se liará un obse-
quio. 
lia 
gftnpanas ae ivieuua, p u i &u» u a y a ^ ^ u ^ . 
cuartel general de las tropas en operaciones, 
sido destinado, en c o m i s i ó n , á la Coman-
iciageneral d é l a citada plaza, y para cüa 
drá en breve. 
Al comentar este destino, en algunos 
Círculos, se suponía que en parte de nues-
tra zona de Marruecos no debe tener gran 
confianza en lo que puede ocurrir, el Go-
Vierno.* 
L o s aspirantes de Aduanas. 
Los-, aspirantes aprobados en el primer 
ijercicío para el ingreso .en el -Cuerpo .de 
•vduauas, han pedido al conde de- Romano-
nes lo siguiente: , ,. . - • . ' 
Valide/- de-los ejercicios aprobados en las 
actúales oposiciones. 
Formación de"' tin escalafón de aspirantes 
ion.los opositores-aprobados sin plaza, para 
que >yayan ocupando, sin nuevos ejercicios, 
as que vaj-an vacando. 
Anoche celebróse en el Círculo Católico 
de San -Isidro la cuarta conferencia, que 
corrió á cargo del comandante de Estado 
Mayor D . Joaquín Eanjul Goüi, el cual d i -
sertó acerca del tema «El patr iot ismo». 
Comenzó definiendo la palabra Patria; 
después recorrió toda la epopeya nacional) 
hablando de todos los héroes que figuran 
en la Historia y de los hechos más prin-
cipales. 
i Estableció después un parangón entre lo 
que en sí significa la madre ^propiamente 
dicha y la madre patria. 
Dice que ser patriota es tener amor á la 
religión, á la familia, á- las instituciones, 
á la región y á las tradiciones. 
Afirma que el origen, ele la lucha y de 
la unión siempre fué Dios y la Patria. Lá-
méntase de que en los actuales tiempos ha-
ya decaído esta efervescencia. 
Manifiesta que el amor á la Patria exige 
desinterés é impone ser rítil á ella estu-
diando, trabajando, luchando, y si es pre-
ciso, muriendo." %•. 
• Dice que el , socialismo y el anarquismo 
son ant ipatr iót icos, y que el patriotismo es 
perfectamente compatible eon las ideas po-
íícicaSk 
Para resumir afirma que ser. patriota es 
ser honrado, laborioso, desinteresado; en 
una palabra, ser bueno. 
También dijo para concluir que el pue-
blo del Dos de Mayo no fué completamen-
te patriota, porque no terminó su obra. 
El distinguido confereneianíe fué muy 
aplaudido. " 
El local vióse tan .concurrido como' en 
anteriores coiifercncias. 
Ayer, á las once y media de la rilañaiia, 
ê verificó la inauguración de la primera 
áisa de las edificadas por la Asociación ge-
neral constructora de casas baia ías . 
La citada ¡inca consta de un solo piso, con 
cinco habitaciones, huerta y gallinero; toda 
C'üa es de ladrillo. 
Se nota mucha animación para la peregri-
nación que llevarán á cabo, los tres Centros 
de la V . O. T. de, San Francisco de. Asís , el 
próximo día 4 de Mayo á la ciudad de Toledo. 
Es tal la anuencia de peregrinos, que se i . t i -
l izarán dos trenes, con el m á x i m o de unida-
des. Si esto se verifica (como creemos), el 
pnmer tren saldrá á las seis de la mañana , 3 
el segundo á las siete y cuarenta. 
Las inscripciones se siguen haciendo hasta 
mañana viernes, en la iglesia de Jesús , San 
Fermín de los Navarros y San Pedro el Real 
(vulgo Paloma), por la mañana , de diez. ;' 
una, y por la tarde, de cinco á ocho. 
El canje de billetes seiú el sábado 3, de tres 
á ocho. 
¡Terciarios y devotos, á Toledo'l 
E l conde de Romanones negó ayer mañana 
qué re proponga hacer una combinación de 
altos cargos, pues todo va á reducirse á pro-
veer la Dirección general de Administración 
local, vacante, por renuncia del Sr. Belauit-
de, que quedará provista antes del viaje 
del Rey á Par ís . 
Tambié.ü , ha negado el conde que haya 
discrepancias en el seno del Gobierno, y 
puesto á negar, ha negado que haya hecho 
la menor- gest ión cerca del Sr. Azcárate 
parque acepte la presidencia del Congreso. 
Me satisfaría ver al Sr. Azcárate en un 
puesto así ; pero de eso á que yo se lo ofrez-
ca, hay gran diferencia. 
Dijo el jefe del Cobieino que habíü 
visto al señor'..-Xuncio de .Su Santidad 
con quien lia tratado de la combinación de 
prelados, próxima á firmarse, y que ya se 
lia dado á conocer en los periódicos, y ter-
minó manifestando que ha recibido muchas 
vi-ilas de Comisiones y amigos, y persona-
luiádes, entre éstas,. el Sr. Paraíso. 
Los cosuisionados catalane?. 
Ayer llegó á Madrid la Comisión de dipu-
tados y •senadores catalanes, que, como es 
sabido, trae el encargo de gestionar del GQ-
bierno la inmediata apertura de las Cámaras 
y a aprobación del proyecto de Mancomu-
nidades. 
Llegó á las once de la mañana , y la for-
man^ en representac ión ' de los diputados y 
senadore^ por Cataluña y de las Diputacio-
nes-provinciales de las provincias catalanas, 
los Sres.' Cambó, Abadal, Córominas y fu-
noy. 
Apenas llegados á Madrid, donde eran es-
perados por los representantes en Cortes de 
Cataluña que aquí residen, los comisiona-
dos tomaron el acuerdo de reunirse en el 
Congreso, á donde, en efecto, celebraron un 
cambio de impresiones, á las tres de la tarde. 
Una media hora permanecieron reunidos 
allí los Sres. Cambó, Junoy, Córominas y 
Abadal, y en seguida se dirigieron á la Pre-
sidencia, donde á las cua t ro 'deb ía recibirlos 
el jefe del Cobierno, como así lo hizo. 
_ Estuvieron los comisionados por Catalu-
ña una hora en el despacho presidencial, y 
cuando salieron, momentos antes de comen-
zar el Consejo, dijeron lo siguiente: 
ESI Sr. Junoy, en nombre de sus compañe-
ros, expuso al conde de Romanones el objeto 
de la visita, haciéndole ver que el anhelo pú-
blico catalán demanda del Gobierno la re-
apertura de las Cámaras para que se proce-
da en seguida á discutir y aprobar con ur-
.üciieia el proyecto de ley de las Mancomuni-
dades. 
Esta petición la razonó después minueio-
samente el Sr. Cambó, recordando el compro-
miso contraído por el Gobierno liberal, y en 
igual sentido hablaron también los seño-
res Abadal y Córominas. 
E l conde de Romanones contestó que, co-
mo ya tiene dicho y es público, las Cámaras 
reanudarán sus tareas del iS al 20 del mes 
que hoy comienza, y que, fiel á sus prome-
sas, en seguida comenzará en el Senado la 
CUsciisíóii del pnyyecto de Mancomunidades. 
- Tan es éste el propósito del Góbiemo— 
parece qué añadió el presidente,—que el de-
creto convocando á la reunión de las Cortes 
se pensaba publicar ahora, y se ha demorado 
hasta el regreso del Rey á Madrid, de su via-
je á la capital francesa. 
Razones de prudencia que aconseja la ac-
tualidad política internacional—añadió,—así 
lo demandan, pues nada puede avení 11 rarse 
hasta que ese viaje del Rey esté realizado. 
Los comisionados d e ' C a t a l u ñ a han agra-
decido al conde de Romanones sus manifes-
taciones, y han salido complacidos de ellas, 
que son la promesa en firme del jefe del (Go-
bierno de que, abiertas las Cortes, el proyec-
to se aprobará. 
E s f a BKzsrsa tí© S i -
rom™ £ SaHa?,los comisionados catalanes, 
come uab,^ á legar al Consejo, anunciado 
pana las cinco, los ministros, 
nv ^ V 1 Pnmero ^ general Luque, que 
V..míesto que esperaba terminar en este 
r S S 0 exanien de su presupuesto de 
hi.JTL\NNSI-,VEZ (lue el ministro de Hacienda 
muera la advertencia que en el Consejo an-
icnoi jio hizo, por insuficiencia de tiempo, 
r,,,, ^ ^ / ' U ^ u e v a , que llegó después , dijo 
que no llevaba más que la modificación de 
e os artículos del Reglamento para subastas 
ue carreteras, que quería someter á lá apro-
Dacion de sus compañeros. '-. - * 
h l Sn Barroso, tercero en llegar, anunció 
que era portador de un proyecto de decreto, 
en el que recopila cuantas disposiciones exis-
ten reíerentes al régimen de Penales, 
ivl ministro de Hacienda dijo: , 
—Vengo hoy á formular observaciones al 
presupuesto de Guerra. Este va con lenti tud. 
1 ero la lentitud que tenemos para examinai 
Jos'.presupuestos, responde al deseo de que 
todos los ministros estemos bien informa-
dos- de todos los presupuestos, para respon-
der á todas las preguntas que se nos hagan, 
aunque no afecten al respectivo de cada uno. 
E l Sr. Gimen o .se excusó decir qué era lo 
ocurrido en San Fernando, acerca de la acti-
tud tomada por un coronel, que s é negó á 
oir la misa del Esp í r i tu Santo, antes de for-
mar parte de un Consejo de guerra que 
debía .presidir. 
4 ^M0 ministro que carecía de detalles de 
lo sucedido; pero que, desde luego, este caso 
es muy distinto del caso ocurrido en el Fe-
rrol , puesto que el art ículo 333 de la ley de 
Enjuiciamiento «ava l , prescribe y determina 
las personas que han de 'asistir á las misas 
del Esp í r i tu Santo, antes de constituirse el 
Consejo de guerra, sin que ninguna de ellas 
pueda eximirse. 
E l Sr. López Mufiox^le\raDa á discusión el 
presupuesto de su departamento. 
Y por ú l t imo, el ministro de Estado dijo 
al entrar en el Consejo: 
—No tengo noticias; pero si ustedes me 
preguntan, daré comentarios. 
Se le p regun tó , en efecto, sobre algunos 
asuntos, y el ministro comenzó á hablar de 
la baja en la Polsa de Par í s , que atribuye á 
la cuestión balkánica , y que cree ha de ser 
baja pasajera. 
—En Rarís—dijo—va á reunirse la Comi-
sión de compensaciones financieras,-y es de 
esperar que todo se arregle cuando se defi-
na la si tuación de Scutari, que ya ha sido 
evacuada parcialmente. 
E l conflicto balkánico—añadió—ha de te-
ner pronto un final satisfactorio, á pesar de 
esa actitud harto enérgica de Austria, pues 
no pueden malograrse los esfuerzos que están 
realizando las grandes potencias. 
Quizás ese m o t i v o - c o n t i n u ó diciendo—que 
se puede ver en la baja de la Bolsa ue Pa-
r ís , es la proximidad de la resolución del 
conflicto balkánico, pues cuando ocurra, se 
ha rán dos ó tres emprés t i tos de importancia. 
Y los que preven esto, los tenedores del d i -
nero, van á la baja para aumentar él inte-
rés: Es cosa que ha ocurrido siempre. 
Los demás ministros nada dijeron. . 
LA NOTA OFiGíOSA 
A las ocho y cuarto de la noche se facilitó 
á los periodistas una nota oficiosa del Con-
sejo de ministros, que dice así : 
«El Consejo ha aprobado los siguientes ex-
pedientes: 
" .Sobre modificación de los art ículos 5 y 13 
del Real decreto de 17 de A b r i l de 1903, re-
lativo á la conservación y reparación de ca-
rreteras. • . . . , , 
Contratando por concurso el arnemio ae 
un local en Oviedo para Adminis t rac ión de 
Correos. 
E l señor ministro de Gracia y Justicia dió 
cuenta de Un proyecto de decreto acerca de 
la compilación de Jas disposiciones sobre ré-
gimen del personal y del servicio de las Pri-
siones. _ _ . ', ., 
Por el mismo señor ministro conoció el 
Consejo la noticia de que el 20 de Mayo pró-
ximo se verificará en Sueca la inaugurac ión 
del monumento erigido en honor de los fun-
cionarios judiciales" asesinados en Cullera. 
E l Gobierno se asociará á aquel acto, hon-
rando merecidamente su memoria. 
Quedó aprobado el proyecto de presupues-
to del Ministerio de la Guerra. 
Y lo fué también el de Instrucción públ i -
y Bellas Artes. 
Después de! Consejo. 
Ko obstante haber facilitado la nota oficiosa 
precedente, los ministros continuaron anoche 
reunidos en el despacho presidencial, supo-
nemos que cambiando impresiones acerca de 
la actualidad polít ica y la si tuación dentro 
de ella creada, que, en verdad, no tiene nada 
de ha lagüeña para el Gobierno liberal que 
preside el conde de Romanones. 
Creemos saber que los consejeros habla-
ron con extens ión del p róx imo , viaje del Rey 
á Par ís , y en especial de lo que ocurrir pue-
da al regreso del Monarca, y quién sabe si 
de. los medios de defensa para contener la 
caída de la si tuación liberal, cuyo fin está en 
la conciencia de muchos, y es objeto de co-
mentarios apasionados estos días . 
A las nueve abandonaron el salón donde 
se reunieron los señores ministros, que sa-
lieron siguiendo al presidente, que apareció 
el primero en 'la salita de espera donde esta-
ban los periodistas. 
Por lo que los demás consejeros hablaron, 
supieron los periodistas que se hab ía -apro -
bado el presupuesto de Guerra y el plan de 
defensa de las costas españolas , mas las ba-
ses de defensa naval, tanto en la Pen ínsu la 
como en Canarias y Baleares. 
E l Sr. Iñclán manifestó al Consejo que, 
á su parecer, y en esto hizo gran hincapié el 
ministro, el plan debe llevarse á la práct ica 
en seguida, abonándose tales gastos por 
anualidades, que deben incluirse 'en los pre-, 
supuestos ordinarios. 
Se aprobó también el plan de construcción 
de nuevos cv ifteles, y el de las mejoras que 
se han de mtioducir en los ya existentes. 
Se aprobó el -plan para el que se fijan los 
cien millones 'dc gastos. 
Y á es té fin, quedó el general Luque en 
redactar un proyecto de ley, que i rá á .las 
Cámaras separado del presupuesto ordinario. 
La nota saliente del Consejo fué, por lo 
que dijo el Sr. López Muñoz, la que hace 
referencia á la ampli tud que se dará á los 
gastos de Instrucción públ ica . 
—Creo—decía anoche el ministro—que lo 
acordado hoy debe agradecerlo el p a í s , - p o r 
cuya cultura se realizan estos esfuerzos. 
Se ha autorizado al Sr. López Muñoz para 
aumentar en 20 millones el presupuesto de 
Instrucción pública, con el fin de levantar 
cuanto más posible sea el nivel de la ins-
trucción pública española. 
E l ministro, dentro de este aumento, quie-
re acometer reformas de gran importancia, 
llevando grandes mejoras, tanto , á la ins-
trucción primaria, como á las normales y á 
la parte que corresponda á Bellas Artes, que 
el Sr. López Muñoz quiere que reciban ahora 
itn gran impulso, como elementos de educa-
ción popular. 
Se_ aumen ta rá el número de las escuelas 
públ icas , donde podrán recibir instrucción, 
con todas las condiciones y elementos -que 
prescriben las reglas de la moderna Pedago-
gía , seis millones de n iños . Y se fijará á los 
profesores primarios sueldos en una escala 
giadual, en la que figurará, como ret r ibución 
m á s pequeña, el sueldo de m i l pesetas anua-
les.. - . . . . 
Para establecer talleres en las Escuelas 
Kormales y para dotar de material útil las 
escuelas, también cuenta el ministro éon re-
cursos, y se propone poner en tales condi-
ciones el Cuerpo de inspectores de la Ense -̂
ñanza , que dice será una ga ran t í a para el 
pa í s su iuncionarniento. 
O T I C I 
M E R C A D O D E G R A N O S 
Cotización al detall del día 29 de Abril de 1913. 
Trigo, <le 49 1/2. á .;0 reales las 94 libras castella-
nas: centeno, ídem.id. id. las 90 ídem id.; cebada, 
a.38 ídem la fanega; algarrobas, do 34 á 35 ídem 
la ídem. 
Culcúlasc la entrada de trigo en 600 fanegas; ídem 
ídem id. de cebada en •'>00 ídem: ídem id. id. de 
centeno en 500 ídem; ídem id. íd. de algambac-
cu 400 ídem. 
'•: Tendenciafl del mercado, firme. 
Temporal, bueno. 
En la Plaza .de Toros de Vista Alegre se 
celebrará el (fía 7 de los corrientes u n & 
becerrada, á beneficio del «Bazar del Obrero»..' 
Dos de los becerros serán rejoneados por1 
los hijos del conde de Romanones, D. Alvar*1 
y D. Carlos de Figueroa. 
S S I X z a t a . » J _r 
l i s e t i t u t o E S s o í o H i a i i « S e F r - a w l s í é n . 
La segunda de las conferencias del carsH». 
breve de Previsión Popular, organizad* por. 
el Instituto Nacional de Previsión, para los 
alumnos de la Escuela Superior del Magis-
terio, es tará á cargo de D. Eduardo Gómez 
de Baquero, y se verificará el viernes 2, i 
las siete de la tarde, en el local del Inst i tu-
to. E l tema de esta conferencia, es «Influem 
eia social de las instituciones de Previsión., 
Aplicaciones al Inst i tuto Nacional de Pre. 
visión». 
N E 
Por f-allecimiento del magistrado de la 
Sala segunda del ' t r ibunal Supremo, D . Fé-
l i x Aramburu, se suspendieron las vistas 
de los recursos de casación en materia cri-« 
minal, que había señalados para ayer tartlfo 
El Sr. Sol y Ortega no l ia aceptado la 
designación que para la defensa hizo á su 
favor el regicida Sancho Alegre. 
En vista de ello, se requer i rá á D. Mel-
quíades Alvarez, para que manifieste si 
acepta la defensa, toda vez que este letradtf 
filé designado en segundo lugar por Sancho 
Alegre, para el caso de que no aceptara 
vSol y Ortega. 
El Comité de la Federación Nacional Es-
colar, ha acordado adherirse á la manifes-; 
tación organizada por el Centro de Hijos de 
Madrid, para honrar la memoria de los hé-
roes del Dos de Mayo. 
Dicho Comité, ruega á los escolares con-
curran el próximo viernes, de nueve á nue-
ve y cuarto de la m a ñ a n a , á la Universidad, 
para- incorporarse á dicha manifestación» 
que parte de la glorieta de San Bernardo, 
habiéndose adelantado la hora que se hab ía 
comunicado en los centros docentes, por ha--
ber acordado el Ayuntamiento concurrir a l 
Obelisco del Prado, á las once de la m a ñ a -
na, y desear que la llegada de la manifes-
tación se verifique á esa hora. 
preferida por cuantof la conocen 
F i r m a d » Gtsa f ra . 
De Guerra.—Concediendo merced de há--, 
bito de la Orden de Alcántara á D . Fr m--
cisco Javier J iménez de la Puente, conde-
de Santa Engracia. 
—Idem merced de hábi to de la Orden i&v* 
l i tar de Montesa á D . Mar t ín González, del-
Valle y Fernández de Miranda, marqués de 
la Vega de Anzo. 
—Nombrando cap i tán general de la octa-
va región al teniente general D . Salvad©? 
Ari/.ón y Sáuchez-Fano, que se halla de 
cuartel. 
. —Confiriendo al corouel de Infanter ía doi l • 
A.ntonio Conrado Contesti, marqués de la 
Fuensanta de Palma, el mando de la zona 
de Cuenca, 25. 
—Idem al teniente coronel de Art i l ler ía 
D . Eduardo Aramburo y Zuluaga el man-
do del 12.0 depósito de reserva de dicha 
Arma. 
•ISpla de EL DEBATE 
Cervantes, i g , y San Agus t ín , 6. 
— r . ^ ™ ~ r - m C— r-^— ~ M- . . — — — HSSía ^ i g ^ ^ s T x ^ ^ ^ ^ ^ r i - "TrT~ — • — — ~ 
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Inmeílistameote 
1 toda clase de 1 U I 
de los T Í S i G O S , de Sos VIEJOS , de P I J 
3 y de las E M B A R A Z A D A S felll 
SEUTERIAS, CATARRO y P i r s x j s c o i 
r u p t o s f é t i d o * 
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Proxanacienes de 300 pesetas cada una para los 99 números 
Estantes Í?̂  i . ^ • 0 l i ' s centenas de los d»» premios primeres. 
mv J - W ^ u t o o e B de soo, 600 y 592 pesetas cada una p a r a los 
-ros anterior y posterior de ios ír«s premios primeras, re^pec-
"vameiiíe. 
Mente sorteo se verificaré el día 10 de Mayo y coñstaffá de 
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Tueves 1 de Mayo de 1913. E I L . D E B A T E " 
3a1 
Smtss y IHUQS Ü noy. 
Jueves. (Fiesta de precepto.) 
L a Ascensión del Señor—Han-
tos Felipe y Santiago el Mc-
x>r. apóstoles; Santos Ürencio 
y Segismundo, rey. mártires; 
£aa Jeremías, profeta, y San 
t% Grata, viuda. 
La misa y oficio divino son 
de la Ascensión de Nucátro Se-
fioic Jesucristo, con rito doble 
l e primera clase con Octava y 
p̂olov blanco. 
Santa Iglesia Catedral—A 
laa nueve tercia solemne, y 
W'tainiwla ésta, misa conven-
tual, en. la que predicará el sc-
¿or magistral, y las once se 
¡cantará^Jiona con S. D. M. ma-
^ificeto,' asistiendo el ilustrísi-
tfao Cabildo. 
Capüla Real.-A las diez mt-
,Ba solemne, y á las doce nona 
>antaáa con orquesta. • . 
Parroquias.—Idem, id. id-
.ParñWiuiadel Salvador y San, 
M^oolás (Cuarenta Horas.)—A 
las siete se expondrá S. D. M. 
4 las ocho, en la capilla de la 
•Virgen del Pilar, se celebrará 
una misa rezada con acompa 
fiamiento de órgano y fervori 
nos. en la que recibirán la Sa-
grada comunión todos los ni-
ños de ambos sexos de esta pa-
rroquia para alcanzar del Se-
fior el triunfo de nuestra santa 
(Religión, en lo que principal-
laente concierne á la enseñan-
c a del Catecismo en las escuc-
'1*3. A las diez misa solemne 
coa sermón, que predicará el 
fie. Torres Losada; terminada 
h> misa, se cantará nona, y por 
I» taide, á las seis y media, es-
tación, cosario, bendición y re-
•eeva. 
Santa María.—Comunión Pas-
cual para niños, á las ocho. 
San Martín.—Idem id. 
Parroquia de Nuestra Señora 
'do Ice Dolores.—Comunión ge-
neral para niños y niñas, á las 
•cho; á las once y media, se 
iRMitará nona, y á las doce, fies-
te, solemne con S. D. M. mani-
iicsto. • 
Parroquia de Nuestra Señora 
'del Pilar.—Wcm id., á las ocho. 
Santa Catalina do Sena. 
> Idem para las niñas del Cole-
eio, y por la tarde, después de 
"Ja plática, renovarán las prome-
sas del Bautismo. 
Iglesia de Nuestra Señora de 
la Coosolación.—Idem para 
'niños del Cflogio de padres 
fcgustinos y para los de la cate-
fluesia de Nuestra Señora de la 
C-onsolaoión, á las ocho. Por la 
Itftide. a las cinco y media, des-
ígniés del rosario, se hará el ejer-
cicio do' las flores'' y predicará 
*»l padre Eulogio Martínez. 
Lo» ejercicios de las .flores 
Contrnuarán durante todo el mes 
y habrá sermón los días íesti-
tl-03. 
Don Juan de Alarcón.—Idem 
jr.ara las alumnas de este Mo-
inastorio. á las ocho y media, 
•wn plática por el padre Buen-
aventura de Boncta; á las diez 
i-jtnisa cantada, y á las doce no-
¡139 y reserva. Por la tarde, 
las cinco y media, ejercicios de 
las flores. 
Parroquia de Nuestra Seño-
r a da -las Angustias.—Misa so-
üíemne á las ocho, para la pri-
¡mera comunión de niños y ni 
¡fias. 
Religiosas Concepcionistas.— 
í(Blasco de Garay).—Misa so-
íemne á las nueve, y á las do-
ce se expondrá S. D. M. y se 
;.caotará nona solemne: 
Eíicaruación.—A las diez mi-
v̂ a cantada; á las doce se expon-
¿Irá S. D. M. y se cantará no-
m& solemne. 
Dcsoalzas Reales.—A las diez 
.•rnisa soleimic y á las doce se 
Cantará nona. 
San Andrés.—A las doce se 
iexpomlrá S. D. M.; á conti-
Jnuaoión so cantará la hora de 
.mona, y después se hará la re-
Be rya. 
Góngora8.-D¿.%nto- I» mis. 
de doce habrá manifiesto y can-
tará nona la comunidad. ; 
Religiosas Salosas (Volázques',. 
60).—Do doce á una estará Su 
Divina Majestad manifiesto, y 
las doce habrá misa ro/.a<la. 
Santuario del Perpetuo Soco-
ro.—Termina la novena al Co-
razón Eucarístico de Jesús; & 
las diez misa solemne, y por la 
tarde, á las cinco y media, pre-
dicará el padre Goy. (En esto 
Idía se celebran Ico oultoe men 
suales al Corazóu Eucarístico, 
con misa de comunión & las 
ocho.) 
Santa Catalina de los Dona-
dos.—Ejercicios de la Santa Es-
cuela de Cristo, por la tardo, á 
las cinco, predicando el herma-
no Obediencia. 
Ejercicios del mes tle María . 
Principian: En Santiago, ro-
zándose todas las mañanas 
las siete el santo rosario, des-
pués santa misa y el ejercicio! 
correspondiente, terminando con 
la exposición menor; en la ca-
pilla del Santísimo Cristo do la 
Salud, serán loe cicrojeioe. « las 
siete, á las ocho y á las doco. 
después del rosario; en San Ig-
nacio se harán los ejercioios á 
las once. 
Por las tardes. A las c-inoo y 
media: En las Religiosas del 
Corpus Christi. con sermón que 
predicarán: el día 1, D. Ma-
nuel Bclda; 2, D. José Pascual, 
y el 3. D. Donato Salinas; en 
la iglesia do Nuestra Señora 
de la Consolación, con plática 
las domingos y días festivos. 
A las seis: En el Santuario 
del Corazón do María, predi-
cando todas las tardes, después 
del rosario y la estación al San-! 
tísirno el padre Francisco de la 
Fuente. En Don Juan do Alar-
oón, todas las tardes, rosario y 
ejercicio propio del día. En las 
Religiosas de Góngora. oon plá-
tica todos loe días y oon mani-
fiesto los {estivos; en las Rcli-
iosas Concepcionistas (Blasco 
do Garay), se harán los ejerci-
cios después de la estación y el 
rosario. 
A las seis y media: En San 
Andrés, predicando los días 1. 
2 y 3, después dol rosario, don 
Mariano Benedicto. 
A las siete: En San Martín, 
todas las lardes, salutación á 
la Santísima Virgen, rosario, 
ejercicio, moteles, salve y desr 
pedida. 
A las sí ele y media: En Sa n -
ta Catalina do Sena, ejeccicios 
del mes do María. 
nano al Espíritu Santo. Antes 
del ejercicio do las Floros, se 
hará el " del Septenario, oon 
sermón, terminando oomo on 
los demás días. 
El día 11. Pascua do Pente-
costés, » las diez do la maña-
na, habrá misa solemne, oom 
sermón, y terminada la misa, 
se dará á loe fieles la bendición 
Papal. 
Los días 18. 19 y 20 de Mayo, 
se celebrará el solemne triduo, 
que la Adoración Diurna de 
señoras dedica todos loe años 
al Santísimo Sacramento. A 
las cinco y media, después de 
la estación y santo roeario, ha-
brá sermón, y solemne reserva, 
terminándose loe cultos con el 
himno Eucarístico. cantado. 
Los sermones do esto triduo, 
los predicará el rovorondo pa-
dre Venancio Azcúnaga, el pri-
mer y tercer día. y el reverendo 
ptidre Eulogio Martínez Peña, 
el segundo. 
El día 25, Fiesta Constanti-
niaua, á las ocho de la mafia 
na, se dirá una misa do comu 
nión general, cantándose cu 
ella motetes. A las cinco y me-
dia de la tarde, después de 
zarse la estación y el santo 
rosario, predicará el muy reve-
rendo padre Zacarías Martí-
nez Núñez, haciéndose después 
la procesión con el Santísimo, 
terminada la cual se hará la 
reserva, cantándose antes el 
«Te Denm», y después, el him-
no á la Cruz. 
La Real c Ilustre Congrega-
ción de la Oración y Visita dia-
ria á María Santísima del Am-
paro y Buena Muerte, que se 
venera en la parroquia de San 
Luis, dará comienzo pasado ma-
ñana una solerauc novena 
su excelsa Patrona y titular. 
Todas Jas tardes, so maniíes-
tará el Santísimo Sacramento, 
á las seis y inedia; so rozarán 
la estación y el santo rosario 
seguirán el sermón, novena. 
Santo Dios, y solemne reserva, 
terminando oon la letanía y el 
«Regina Cceli». en el altor de 
Nuestra Señora. 
Predicará el soñor <loctor dou 
Justo V. I ópez, párroco do San 
Miguel. 
En la iglesia de Nuestra Se-
ñora de la Consolación (de pa-
dres Agustinos, Va!vendo, 19), 
se celebrarán durante el mes de 
Mayo, solemnes cultos. 
Todas los tardos, á las cinco 
y media, habrá estación, rosa-
rio, ejercicio de las Plores, 
reserva, terminando oon cánti-
cos á María, por un ooro de se-
ñoritas. 
Todos los domingos y días 
festivos, habrá plática. 
El día 4. en honor do Santa 
Mónica, y de la Conversión de 
San Agustín (Patronos del Co 
legio do padres Agustinos), se 
cantará un solemne «Te Deum» 
predicando, después del ejerci-
cio de las Plores, el muy reve-
rendo padre Zacarías Martín 
Núñez. 
El día 5, empozará el Septc-
(Este porlédico se publica 
censura ec le s iás t i ca . ) 
con 
P A R A B U E N O S I M P R E S O S 
V S E L L O S C A U C H O 
Encomienda, 20, duplicado 
Apartado 171. Madrid. 
V&NGUlO.URIOSTEÉIHi&O DE AfiSULQ 
I N S P E C T O R G E N E R A L D E P R I M E R A C L A S E , J U B I L A -
DO, D E L C U E R P O D E C A M I N O S , C A N A L E S Y P U E R -
T O S ; C O M E N D A D O R D E N Ú M E R O D E L A R E A L Y D I S -
T I N G U I D A O R D E N D E C A R L O S Hi ; C R U Z D E S E G U N D A 
C L A S E D E LA O R D E N C I V I L D E B E N E F I C E N C I A , Y GRAN 
C R U Z D E I S A B E L L A CATÓLICA 
HA FALLECIDO EL DIA 39 DE ABRIL DE 1913 
Habiendo rec ib ido los S a n t o s S a c r a m e n t o s . 
S u s p r i m o s , s o b r i a » » y t e s t a m e n t a r i o s , 
Ruegan d sus amigos se sirvan encomen-
dar sa alma d Dios y asistir d la conduc-
ción del cadáver, que tendrá lugar hoy 1 de 
Mayo, á las cuatro de le tarde, desde la casa 
mortuoria, San Quintín, núm. 8, á la Sacra-
mental de San Lorenzo, por lo que recibirán 
especial favor. 
£1 duelo se despide en el oomenterio . 
89 s u p l i c a o! c o c h e . Ne se r e p a r t e n e sq u e l a s . 
A * 
G r a n R e l o j e r í a de P a r í s 
•Jtfn s o b r a este nuero 
r a l o j , que s e g u r a m e n -
te Horá aprec iado p o r 
todos loa que sus oou-
pae iones Ies « r i g e sa-
b e r l a h o r a fija de «0-
•be , lo oual se oonsi-
n u e OOB e l m i s m o s i n 
gece s idad de r e c u r r i r 
ft o e r i l l a s , «ta. 
E s t e n u o r o r o l o j tie-
n e e n s u es fera 7 ma-
n i l l a s u n a oomposi-
o l ó u R A D I U M . — R a -
d i u m , m a t e r i a m i n e -
r a l d e s c u b i e r t a hace 
a lgunos a ñ o s j qne 
hoy r a l o 30 m i l l o n e s 
e l k i l o a p r o x i m a d a -
m é a t e , 7 d e s p u é s de 
muehos esfuerzos 7 
trabajos se ha p o d i d o 
oonsoguir a p l i c a r l o , 
e n inf lma c a n t i d a d , 
sobre las horas 7 ma-
n i l l a s , q u e p e r m i t e n 
¡ G R A N a í O V K D A D ! r i d a d es r e r d a d e r a -
mente una m a r a v i l l a . 
6arn facilidad da la Casa á los señoras sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
rtaa., 
E n c a j a n í q u e l c o n b u M a m á q u i n a g a r a n t i z a d a , c a j a 
r n a d a « x t r a p l a n o «S 
I d e m , m á q u i n a e x t r a , á n c o r a , r u b í e s . . . . . . . . . . . 35 
E n c a j a de p la ta c e n m á q u i n a e x t r a de á n c o r a , IJ r u -
b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i c a ó m a t e 
E n 5 , 6 7 8 p l a z o s , r e g p e c t i v a m e t i t c . 
A l c o n t a d o s e h a c e u n a r e b a j a d e u n 10 p o r 1 0 0 . 
Se m a n d a n por c a r r e e eer t l f i eados con a u m e n t o de 1,50 p tas . 
^ñojlUNútn. 544, 
S O C I E D A 
L l n g o t ® a l c o k de c a l i d a d s u p e -
rior p a r a í u n d i c i a n e » y h o r n o s M a r t í n -
S i e m e n s . 
A c a r e s B e s s e m e r y S i e m e n s - M a r -
Hn e n l a s d i m e n s i a n e s u s u a l e s p a r a e l 
c o m e r c i o y c a n s t r u c e í o u e s . 
O a r H I e t s V i s n o l e , p a s a d a s y l i -
geros , p a r a f errocarr i l e s , m i n a » y o t r a s 
i n d u s t r i a s . 
C a r r i l e s P h o e n l x é B r o o a 
p a r a t r a n v í a s e l é c t r i c o s . 
V i a u e r í a p a r a toda c lase de cons 
t r u c c i o n e s . 
C h a p a s g r u e s a s y finas. 
C a a s l r a o o t a n o s d Q 
a r m a d a s p a r a p u e n t e s y edificios 
F a b r i c a o i ó n e , p e c i a , de ¿ 
l a t a . * 
C u b o s y B a ñ o s ga lvanizados 
L a t s r í a p a r a f á b r i c a s de conservas 
E n v a s e s de h o j a l a t a para ^ 
v e r s a s a p l i c a c i o n e s , * 
DIRIGIR TODA LA CORRESPONDENCIA 
P A R A HOY 
COMEDIA.-A las 9 y 1/2. 1.a 
idea de Francisca, 
las 5. La idea de Francisca 
LA RA.—A las 10 (doble), Re 
paso de examen, La Goya y 
Lns mocitas del bari-io.—A las 
11 y 1/2 (doble). El hombre 
dol día (dos actos). 
A laá 4 y 1/2. Marido modelo, 
E l hombre del día (dos ac 
tos). Las mocitas del barric 
y La Ooya. 
COMICO.-A las 10 y 1/2 (do 
ble), La Pirula (doe actos). 
A las 4 (doble), TKW apachet 
de París (dos actos).—A las 
6 y 1/2 (doble). Lft Pirula' 
(dos actos). 
PARÍSH.-A las 9 y 1/2. sexta 
gran gala de abono. Progra-
ma selecto y escogido, toman-
do parte los priacipalos artis-
tas de la compañía do circo 
qwe dirige William Parish. 
A las 4 y 1/2, sexta matinée de 
moda infanUl. Gran función¡ 
cómica. Programa especial-i 
monte escogido para los m j 
ños, tomando parte el mará-! 
villoso globo dirigible. Alber!; 
Navarro, malubaiisla. Lo j 
osos comediantca. El genera! 
La Vine y todos los down.̂ j 
y bufos de la compañía do 
circo. 
CEPvVANTEB.-Dc 4 y 1/2 k 
6 y 1/2, de 6 y 1/2 á 8 y 1/2 
y de 9 y 1/2 á 12 y 1/2. sec-
ción continua de cinemató-
grafo. Estreno do «Corazón ao 
olvida». «Sacrificio do amor», 
«Amarga experiencia», «Fren-
te á la catástrofe». Roestreco 
de «Conqufeta del Polo Sur», 
por el capitáu Soott. 
BENA VENTE .—De 5 y 1/2 
12 y 1/2, sección continua d 
cinematógrafo. Todos los días, 
estrenos. 
IDEAL POLISTILO. - (Vi-
llanueva, 28). —Abierto de 
10 á 1 y de 3 4 8.—Patinoa.-
Sección continua do cinotua 
tógrafo do 5 á 8.—Martes y 
viernes, moda.—Jueves, de-




linfantismo. anemia, debilidad general, raquitismo y cuantas enfermedades procedan 
do sangre viciada, se curan con este poderoso tónico reconstituyente á base de hierro. 
O T O N I C I D A D D E L S I S T E M A N E R V I O S O 
nNeurastónicosH |N©rviososl no olvidar que existe esto Anila&s'vloso de prepa-
ración científica tan esmerada, conocida y fácil de tomar como no hay otro medicamento. 
Os curará. . 
Rechácese toda caja que no sea d6 lata y carezca del nombre de BUS deposítanos: 
V e n í a e n t a m m e i a s j d r o g u e r í a s » ¿ 4 p e s e t a s c a j a . 
La enorme molestia que ocasiona la toa se evita tomando estas pastillas sin rival, y 
sólo desconociendo sus positivos efectos por no haberlas probado, explica haya quien no 
las use. 
Son tan agradables al paladar como tina golosina. Tienen la inmensa ventaja de care-
cer de opio y sus compuestos} no ensucian el estómago, quitan la inflamación de las muco-
gas y las desinfectan. 
Sólo dos pastillas atenúan la tos; usadas con constancia la hacen desaparecer. 
ASTURIAS í 
féoQase la botellaen posicion.horizoaí&l 
D E L 
.(INAPETENCiA. PESADEZ Y DIFICULTAD DE DIGESTIÓN. ACIDEZ, D E S A R R E G L O S I N T E S T I N A ' 
L E S . ARDORES. AGUA DE BOCA. DOLORES DEL ESTÓMAGO, FLATULENCIA, ÚLCERA GASTRICA) 
V U E S T R A MEDICACIÓN n T P I T C T í S ' M ' T r n D E V E N T A E N F A R M A-
R A C I O N A L ESTA E N E L I S l U J L i O 1 V / l l l A ^ U C I A S Y DROGUERÍAS 
eepotitarlot: PÉREZ MARTÍN Y C.a—Aíc»lá,9.—MADRID 
BgSEDITBBQS TBLIEBES M eSCBllir 
T e n i a e n f a r m a c i a s y d r o g r u e r i a s ^ á p e s e t a s 19I 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEftEZ, MARTIN Y COBSPAÜÍA, Alcalá 9. Madrid. 
s tót 
Pues á comprar loa oonaabidos 
utenailios de eogina irrorapibies 
exclusivos de la Casa Mar ía , j 
una CméRfía centpüeta •dta 58 ptu, 
Excursiosilstas.—Botella Ther • 
mos Thorraarín, de más do medio 
Utro, á 3 ptas. 45 oénls.; francos 
de recambio, á 2,46. Cubiertos, 
beteilas, fiambreras, vasos de bol-
sillo, etc., ele. 
Filtros higiénicos para aguí, 
3 ptas 75 céii!s. 
Jaulas, muehos modelos. Varie-
dad en ajuar de essa. Catáif gr,8 
ilusíividos oon más do 4.080 ar-
tíoulos. 
P r a d o s fljo», baratos. Antigua 
O a a a S í a z í u . 12, Plaza de Hofra-
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería rell-
jgiosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
[gos. debido al numeroso é instruido personal. 
Fsra fa correspondancia: VISENTE TENA, escotar. Valencia. 
S i desean hacer propa-
ganda en xnxaejorablea 
eondicáones, acudid á la» 
Of íc inasdePubl ic idad de 
Cortée, 
Jacomet rezo , 5 0 , 1 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia de 
Falencia ofrecon sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
^ Dirigirse á la F®ei®saa©8©ga ©atéis©® 
Orientaciones é indieseienss 
para la formación 
dores, 12. (Ssquina á San FelipfelSi^OlOA'H'OS AíSKÍOOLAS 
Keri.) Teléfono 1.414. ¡Ojo! v m - pnR nopi a f J T n a i m 
E l a g r i c i t l í o r y el © b r e r o en 
el S i n r i i c a í o A g r i e o l a . 
Algunas instrucciones p a r a 
utilizar sus vontgjas. 
D e v e n t a e a s i 
o x o s o , a s 
k i o s c o d « B U D E B U T E 
(9 —Q) 
AGABA D E PÜBÜCAR UN L^BRO: 
•lalbrsas. S M p r e c i o es e l «fie S e é i i t - i m o s psalga^a ît 
Por uuservieio para una sola familia y un solo domicilio 
«asta se-s personas y 100 kilogramos de «quipaje, á la8 oata. 
ciónos del Norte y Mediodía ó viceversa, tr ea pesetas. 
InfcrcBa á loa que viajan no confundir e l d«spa'cho que tle-
G¡*(2___ 
Kiosco de EL DEBATE 
Avisos: A l c a l á . I8 . -Telefono 3.283. 
ecdas i de este lasamero 5 eé i t t i sa i^s , s i e m p r e qafie 
l o s siaisraaos iiitei-esadlos d e n persoBalsateiite a l 
•orden de palblxcidad e n e s t a Adiiaii i istR-acioij , 
P R O F E S O R católico aGrwli-| J O V E N diee 
tado, 80 ofrece para Icccioneslbuena loíra y eecribiou.io 
C O M P R O alhajas, antigüeda-
3cs, encajes, telas, abanicos an-
tiguos y aparatos fotográficos 
'Al Todo de Ocasión. Fuenca 
rral, 45. Tienda. 
C L I N I C A : Tratamiento es 
pocial enfermedades perro, ga 
to. aves. Martín fieros, 15. 
üA D E L 
NECESITAN TRABAJO 
E n el Centro Popular Católi-
so de la Inmaculada (Atocha, 
,18). Madrid.—Un oficial escul-
tor do ornamentación; ayudan-
tos, peones do mano y peones 
euclloa de olbañil, un oficial de 
pintor; ti-es porteros, un co-
chero, un cobrador y uu guar-
á a do campo. 
CABALLERO con título uni-
•vcivüario. ofrécese secretario, 
bduiiuistrador, cneofianza ba 
chiiloralo. Buena información, 
poiliiieza. 126, portería. 
" SACEITDOTÍ jovon, 8 ¡ " " ^ 
fce para acompañar niñea, es-
crito no particular A cargo aná-
logo, propio dignidad. Razón: 
Poeth^arral. 188, portería. 
P R O F E S O R catól ico da pri-
mera ensof lwi ím, oon inmejora-
bíea roforenoiaji, a» ofrece á fa-
ja i lú catól ica . p%ra educar ni-
fcos, oficina 6 Beoretario partí-
( » U r . Fominóo de 'a Torre.— 
Ileoinio it¿ ttfpórtromo. 
bachillerato; enseñanza espe-[máquina, ofrécese 'para'ewn! ^r 'd ' vÍ?iíen ""estra Exposición de Muebles y 
cial del latín. San Marcos. 22. biente en horas noche, l'ocaa 11 
principal. |pretensiones. Lista Corrcoe, pos-
tal número 662.373. C O L O C A C I O N solicita soñó-
ra entendida en todos los queha-| L E C C I O N E S de piano, pin-
ceres de una casa. Razón: Ra-jtura y labores. Puencarral, 46, 
faol Calvo, 5, y Lagasoa. 14, pa-
tio, B. 
J O V E N diez y nueve años, 
empleado en ministerio, buena 
letra, se ofreco horas tarde, 
para oficina. Referencias in-
mejoiables. Razón: Luisa Fer-
nanda. 25, 8.°. izquierda. 
S A C E R D O T E ofrécese lec-
ciones latín y castellano, á do-
micilio, ó preceptor niños. Ra-
zón: Olivar, 31, 3.°, derecha. 
S E P J O R I T A do compañía, ha. 
blando franoés, so ofrece para 
acompañar por la mañana, se-
ñoritas 6 niños. Informes in 
mejorables. Tutor, 18. 4.°, de< 
rech». 
SESO RA portuguesa, catóh 
ca y Joven, ofrécese para dama 
de compañía, ama de gobierno, 
para niños 6 ooetura. Escribir i 
María O so rio, San Marco», SO. 
2* izquierda, 
3.°, derecha. 
Ofrécese señora do compi-
fíía y señorita con buena le-
tra, y sabiendo bien Contabili 
dad, para oficina, comírcio. ó 
cosa análoga. Vclázquoz, 69, 
bajo. Filomena VÍQAJOS. 
PROFESOR de primera y se-
gunda enseñanza. Valcnoia, 22. 
3.°, derecha. (m) 
S0gS.á i S ^ ^ J ^ 1 ? ^ ^ "egan á Ma-
Dec^rativos. Les hay de todos les gustes y variedad d 
precios. SÍ os vais a casar no dudéis un moiiieito en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, a la base de una baratura inconcebible. Vedlo v os 
convenceréis de esta verdad. 
s«c S S . - S u o u r s a h R E Y E S , 29 . 
t*£alqui?r P01"80?1* <1UG no« remita una fotografía del pa-
¡ o e a i r i r ^ S r e ^ s 8 PU8bl0 Ú 0tr0 a5UQt0 d9 ¡ q A 
b4iío,&^rx:sr3 ea tariota3 po8ta,e8' 
ror 2» peaelas, 2§0. 
" 46 . eoo. 
• 70 • i.eeo. 
siendo1?! vnin,,.^Í"CMl>0s,tal88'mas 25 ampliaoionea 29X46, 
gSfa%ei^;Q,206^^^ h W 0a Caa,1uier ^ 
( a t P é m ^ S ^ S « 2 ? ^ ^ editorial Photo Pos-
poritíaieo ' ' V * 1 * ^ * 1 ' 6 al Administrador de este 
io^dT¿dbor8ÍCaCÍÓQ 7 VOnta d9 t0da ola«e de P * * ^ * * Pre-
D O N C E L L A desea coloca 
oión para coser, manutención 
y 75 céntimos, lum», 31, prin 
cipal. 
J O V E N nmostio. so ofí-ece 
para colegio católico ó lecciomes 
á domicilio. Pocas pretensiones, 
Lista de Oorrcofl, poslal númo-
ro_L, 604,398, 
J O V E N honrado, ee ofreoe 
para el comercio ó otra clasa 
de empleo. R a a ó a : Minas, 17, 
4', izquierda. 
S A C E R D O T E graduado, oon 
mucha práct ica , d a leccionea 
de primera y segunda e n t t S t a 
«a á domioi l ío , B a r ó n . P r í n c i p e 
7, p r i a o i j p i ' 
O F R E C E N T R A B A J O 
U R G E maquinista blusera. 
Travesía Cíonscrvatorio, 15. 
S E N E C E S I T A sacristán, 
oon tres realca diarios do haber 
para la parroquia de Cubas (Ma 
drid). Solicitudes al señor cura 
F A L T A N aprondicea do cba 
oista con buenas referencias. Se 
preferiián nuevos en el oficio 
Santa Teresa, primero, ebanis 
tería-
A G E N T E p iáot ioo , se ofreo* 
pora casa importante. R a z ó n : 
S a n Francisco do P a u U 8, 1.* 
derecha. Gi jón . 
S E N E C E S I T A u n a wrvien 
te. prefiriendo rec i én llegada 
4e provinc iM. Bo l sa , 9, 8„B 
u m m 
¿te Hfra. Sra. de la P a l o m a 
E s l a z a p a t e r í a es la que vende 
o í calzado mejor y m á s barato de: 
M a d n d . 'A'otedo. 6$, frentp m ' 
convento de l a t a H n a . M n ü r l d . 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R Ü I Z D E G A Ü N A 
V I T O R I A 
V e n i a e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e m a r d i n o , 1 8 ( C o n f i t @ P Í a l . 
Bmesai 3 meses 
Madrid.. . . P(S0 \2 
Provincias. . . i ' . , is 
Portugal 25 
E x t r a s j j s p o a 












Esta esencia especialísima para automóviles , sin que au»? 
guna otra la supere, se halla de venta en todos los garages 
en bidones de cinco y nueve litros. Prefiérase este último 
envase, por su menor peso, por su mayor baratura, y Por 
que, dada su forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
T o d o s los bidones llevan el precinto con la indicación CLA-
VILEÑO y las iniciales de la casa Fourcade y Provot. be-
berán desGontiar los compradores de los bidones que no con-
serven intacto este precinto. 
a s : 
I B J R . J \ . H J T - A . I R . 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
¡RinASpCÜRAC,0N R A D I C A L 1 ^ ^ ¿ m : : : : : 
IAW^X f ^ f « ^ i * ^ . , , 0 . . - . ^ ! ! * Plana .nter¿ - «al dlsneiTc herniado), la hernia i q n o h r ^ ^ n l m h r ^ oI&Be d? ^ ex-
miento d e l v i e n t r e / ? « d u f i o í Z e s T i s o l S 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ras se r e d u c e n y desapareoen p a r a s i e m p r r m l ^ 6 ¿ n 0 ' 
toUpo ,< i«I tratamiento no ©paratorl í . Ri Pr0" 
g r a t i s el n o ^ i e o p ^ u i i t o . d . l v e r d n S e T ^ l f e . 7 eQyía 
A V I S O ^ ^ ^ « H ' J o - M p e c i a U B t a D . P e d r o P a m / ^ 
, í « »fiJial.,B'-í e n M A D R I D l o . d Ú a 14 1? v ? f í", ' 
Artículos ¡náustrialfss ínea 
Entrefiletes: ídem,. 
Noticias:ídem.. . , 
B i b l i 8 g ^ a í i a • . í d e I n . . ; : • , * , • • 
Redamos: ídem,, , 
3 pesetas. 
2,50 » 
m e d i a p l a n a , 
c u a r t o ldera,0 









PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS k m 
ESTADOS OIDOS DE AMÉRICA. H A W A I ! . ETC., ETC. 
" I T A L I E " , e l 1 7 d e 
« , e l 7 
Ctda aiwnolo wtlafaráio o « t t ^ e Imperto. 
M ' M n y A d m ó n ' . B a r q a i n o ^ . y S . Madrid, 
Tléfeono 5̂ 5, Apartado derCorreos 466. 
Se garantiza la « o s B o d i d a í i , l impieze 
r ap idez ; c o c i n a española y francesa; ' 
ríferos eléctricos, aparatos de desinf'cuuíuii, uamao ^ , - : M k é 
médico, medicina y alimentos gratis. Para ia seguridad y t^anq,"i:t,íeg 
do los pasajeros, estos buques se encuentran p r o T Í s t o s do Pp10'^ 
aparatos de tolegraña «ia hilos, que los permito estar en o o m u i H ' - ^ 
con la tierra 6 buque iodo el viaja. , oS. 
Se contesta la correspondencia á vuelta do correo, y so ^ i H U * 
pecios y tarjetas gratis á qnien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. II . Despachos: BHsSi Town, n * * m 
ro Í 7 p y Puar ta do Tiftrra, n ú m . I. ^ 
D i r w c i ó n t e l e o r á f t c a : " P U M í P * * « I B K W ^ ^ 8 1 
